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En esta investigación se analizó la relación entre la motivación y aprendizaje del 
idioma inglés en estudiantes del 2° año de la I.E.S. General Ollanta del distrito de 
Urubamba – Cusco, donde tenemos como objetivo principal determinar el grado de 
relación que existe entre la motivación y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del 2° grado de secundaria del colegio nombrado anteriormente. Se aplicó un diseño no 
experimental, en la cual participaron 103 estudiantes del segundo año de secundaria, 
quienes fueron encuestados de 19 a 27 alumnos en cada salón, esto para llevar un mejor 
control y manejo de los datos; se utilizaron dos instrumentos elaborados específicamente 
para cada variable de investigación, y para mejor manejo de dicha información se realizó 
la fusión de dicho instrumento, ya que nos ayudó a un procesamiento más adecuado en el 
procesamiento de la información. En los resultados de la pesquisa se demostró que la 
motivación presenta una relación significativa perfecta, directa y positiva con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la Institución Educativa General 
Ollanta del distrito de Urubamba pertenecientes al 2do año de secundaria, esto se 
evidenció por el valor de significancia que se obtuvo al aplicar la correlación de Pearson, 
siendo este de 0,000 lo cual es menor a 0,05.  
 
Palabras clave: Motivación, aprendizaje, motivación intrínseca, motivación extrínseca, 
comprensión oral, expresión oral, comprensión lectora, expresión escrita.   
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Abstract  
In this investigation, the relationship between motivation and English language 
learning in students of the 2nd year of the I.E.S. General Ollanta of the district of 
Urubamba - Cusco, where we have as main objective to determine the degree of 
relationship that exists between motivation and learning of the English language in the 
students of 2nd grade of secondary school of the school previously designated. A non-
experimental design was applied, in which 103 students of the second year of secondary 
school participated, who were surveyed from 19 to 27 students in each classroom, this to 
carry out a better control and data management; Two instruments developed specifically 
for each research variable will be used, and for the best management of said information 
the fusion of said instrument was carried out, since it helped us to a more adequate 
processing in the information processing. In the results of the research it was shown that 
the motivation presents a perfect, direct and positive significant relationship with the 
learning of the English language in the students of the General Ollanta educational 
institution of the Urubamba District belonging to the 2nd year of secondary school, this is 
evidenced for the value of significance that can be applied when applying the Pearson 
correlation, this being 0.000 which is less than 0.05. 
 
Keywords: Motivation, learning, intrinsic motivation, extrinsic motivation, oral 








En la presente investigación se habló sobre la Motivación y aprendizaje del idioma 
inglés en estudiantes del 2° año de la I.E.S. General Ollanta del distrito de Urubamba – 
Cusco; podemos definir la motivación como un proceso general por el cual se inicia y 
dirige una conducta hacia el logro de una meta, y procesos de aprendizaje en las cuales se 
muestra varias conductas que se llegan a modificar a los cambios de su entorno. 
Los tipos principales de motivación son la motivación intrínseca y extrínseca; en el 
aprendizaje encontramos que la comprensión oral/escrita y la expresión oral/escrita, éstos 
nos ayudaron a conocer más a fondo el tema de investigación.   
Para analizar esta problemática es necesario mencionar los problemas, uno de ellos es: 
cuál es la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del 2°grado de secundaria del colegio General Ollanta, qué relación existe 
entre la motivación intrínseca y el aprendizaje del idioma inglés y qué relación existe entre 
la motivación extrínseca y el aprendizaje del idioma inglés.  
La investigación de esta problemática social y académica se realizó por el interés de 
conocer la relación que existe entre el aprendizaje y la motivación, así podremos tomar las 
medidas necesarias para mejorar el aprendizaje del idioma inglés de los alumnos.  
En la metodología, se utilizó el enfoque que viene a ser cuantitativo, secuencial y 
probatorio; el tipo de investigación es correlacional, para determinar el grado de relación y 
semejanza que pueda existir entre la variable de motivación y el de aprendizaje del idioma 
inglés; la población estaba constituida por 139 estudiantes divididos en 5 salones de 2° año 
de educación secundaria de la I.E.S General Ollanta del distrito de Urubamba; la muestra 
es de 103 estudiantes del 2° año de secundaria; en la técnica utilizamos la encuesta y en los 
instrumentos los cuestionarios de preguntas cerradas, cámara fotográfica y la libreta de 
campo. 
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El objetivo general de la pesquisa fue determinar el grado de relación que existe entre la 
motivación y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 2°grado de secundaria 
del colegio General Ollanta. 
Como específicos tenemos, determinar el grado de relación existente entre la 
motivación intrínseca y el aprendizaje, y determinar el grado de relación existente entre la 
motivación extrínseca y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del segundo 
grado de secundaria del colegio General Ollanta.  
En el capítulo I, se realizó el planteamiento del problema, que tiene como problema 
fundamental la insuficiente motivación en el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria en dicha institución. 
En el capítulo II observamos el marco teórico, donde se identificó, describió y analizó 
las variables y dimensiones de la pesquisa.  
En el capítulo III se mostraron las hipótesis y las variables que tiene la investigación. 
En el capítulo IV se desarrolló la metodología que se utilizó en la investigación, donde 
identificamos el enfoque, tipo de investigación, diseño, población, muestra, técnicas y los 
instrumentos que utilizamos para la recolección de los datos.  
En el capítulo V, están los resultados de la investigación, donde manifestamos las 
conclusiones y recomendaciones.
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Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1.Determinación del problema  
La motivación en el aprendizaje de lenguas se puede explicar desde teorías generales, lo 
cierto es que su estudio ha supuesto un campo de investigación independiente que ha 
querido abarcar desde un principio la complejidad social, psicológica y cultural que la 
adquisición de un nuevo código comunicativo. (Gonzales & Rodriguez, 2017, p. 131) 
En este sentido podemos decir que el hecho de añadir el aprendizaje de una lengua 
extranjera en el proceso educativo de los alumnos tiene implicancias en el campo social, 
cultural y psicológico, como en el campo motivacional.  
Es así el caso de un establecimiento educacional chileno donde se observa que el 
idioma inglés para los estudiantes de quinto y sexto año es considerado una herramienta 
importante para la futura vida profesional, en términos de las oportunidades que se puede 
brindar. Sin embargo, los estudiantes de séptimo y octavo, cuestionan la real importancia 
del idioma en sus futuras vidas profesionales. Es decir, quinto y sexto año parecen ser una 
primera etapa claramente caracterizada por el interés y la motivación de los estudiantes 
respecto de la lengua extranjera y séptimo y octavo constituyen una segunda etapa en la 
que los estudiantes explicitan su desinterés y desmotivación por el aprendizaje del idioma. 
(Díaz & Morales, 2015) 
En base a la experiencia internacional podemos manifestar que la motivación por 
aprender el idioma inglés pasa por un proceso decreciente en los diversos niveles 
educativos; a medida que el sujeto sube de niveles en su formación la motivación puede 
menguar, esto por distintos factores que pueden estar relacionados a la forma de enseñanza 
o a los bajos niveles de interacción del docente que pueden recibir los estudiantes. 
Las creencias de docentes son particularmente importantes si se tiene en cuenta que 
forman parte de la base que permite la toma de decisiones pedagógicas que hacen los 
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profesores, dentro y fuera del aula, y que éstas, a su vez, influyen en la motivación de los 
estudiantes para el aprendizaje. (Solis, 2015) 
La motivación que el alumno tiene para aprender, en general, se encuentra relacionado 
también con las creencias que el docente tenga, ya que estas modifican de cierta forma las 
decisiones que toma a cerca de cualquier asignatura, cuestiones de cómo debe enseñarla y 
entre otras. 
Las regiones centro y sur del país, entre estas el departamento del Cusco, presenta 
deficiencias marcadas en cuanto a educación, en comparación con otros departamentos 
como Lima y Arequipa. Estas observaciones han llevado a que se realicen diversos 
estudios sobre el problema. Sin embargo, este es un aspecto de gran generalidad.  
Por ello la presente investigación centra su interés en identificar el grado de relación 
que posee la motivación y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la Institución Educativa General Ollanta. 
La Institución Educativa secundaria General Ollanta se encuentra ubicada en el distrito 
de Urubamba del departamento de Cusco, el desarrollo de sus actividades se da mediante 
una renovación didáctica desde la investigación, la innovación y el fortalecimiento de la 
participación estudiantil. Esta institución posee 139 estudiantes de segundo año de 
educación secundaria, divididos en cinco salones, unidad de análisis donde se focalizó el 
estudio.  
La presente investigación identificó como problema fundamental la insuficiente 
motivación en el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos del segundo grado de 
educación secundaria en dicha institución, pese a los diferentes tipos de motivación que 
brinda el docente, los alumnos no responden a dichos estímulos y ello se ve reflejado en la 
baja capacidad de auto reforzarse de manera constante. Así mismo, se conoce que los 
estudiantes sólo tienen predisposición en aprender el inglés en clases por un tema de 
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obligación curricular, sin embargo, en casa no están motivados para revisar su cuaderno de 
inglés. A pesar de tener ciertas limitantes por el nuevo diseño curricular, en el que se 
determinó, que no está permitido dejar tareas para la casa en el área de inglés, los docentes 
se ven en la obligación a dejar ciertos deberes que deben ser realizados en los hogares, 
donde sólo los alumnos más motivados y sobresalientes hacen la tarea, según explicaron 
los docentes solo algunos estudiantes (los cuales representan un número reducido) realizan 
de manera eficiente los deberes dejados para el hogar, mientras que la gran mayoría 
prefiere copiarse la tarea de algún compañero y un menor número de estudiantes no 
realizan la tarea. Esta dificultad se toma en consideración porque, en cierta manera, se 
limita los constantes avances en el área de inglés al no ser posible dejar los trabajos para la 
casa, haciendo imposible que los alumnos puedan indagar e investigar de otras fuentes o 
internet, y así poder venir a las posteriores clases preparados lo cual podría traer mejores 
resultados y los motivaría de mejor manera. Gracias a esto podemos afirmar que solo 
algunos estudiantes sobresalen en el área de inglés gracias ciertos factores externos, por 
ejemplo, tienen algún familiar que trabaja en turismo directa o indirectamente, y otros 
quieren aprender porque tienen aspiraciones de estudiar alguna carrera relacionada al 
turismo: chef, guía, hoteleros, abrir restaurantes, agencias o ser docentes de idiomas. En la 
I.E. se realizan concursos para dar aporte significativo a la incentivación del aprendizaje 
del idioma inglés, en pruebas de deletreo en inglés (los premios para 1er y 2do lugar son 
libros) dándose a nivel de toda la Institución Educativa, distrito, provincia y región; show 
de talentos con diálogos, cantos, actuaciones en inglés, y el día del Logro, donde los 
estudiantes exhiben todos sus mejores trabajos de cada aula, en físico, por ejemplo, 
diálogos escritos y orales, exposiciones de algún lugar turístico, direcciones para brindar 
información a turistas, explicación de alguna festividad religiosa, gastronómica en inglés, 
y otros. 
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La motivación proveniente de factores externos (motivación extrínseca) no generan un 
sistema de incentivos, (falta de proyectos de intercambio con ONGs, institutos, 
universidades, otorgando becas o medias becas o material didáctico de autoaprendizaje del 
idioma inglés) teniendo en consideración que una de las maneras de incentivar a los 
estudiantes podría ser mediante becas o medias becas en institutos estatales y particulares, 
luego de tener un desempeño excelente durante todo el año con calificaciones altas, ante lo 
cual el estudiante pueda responder de manera eficaz al logro de su aprendizaje. 
De continuar con estos problemas expuestos dentro de la Institución Educativa, el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 2°grado de secundaria del colegio 
General Ollanta del distrito de Urubamba, será deficiente y con ello las verdaderas 
intenciones que el alumno tiene por aprender este idioma y las estrategias que aplican a 
nivel educativo serán innecesarias ya que no obtendremos respuestas positivas por parte de 
los estudiantes. Por otro lado, no conocer ni manejar un sistema de incentivos generará que 
los estudiantes pierdan el interés por aprender y con ello un bajo desempeño en el 
rendimiento escolar. 
Como solución a este problema para poder desarrollar una mayor adquisición de 
conocimientos en base al aprendizaje del idioma inglés se debe plasmar objetivos 
institucionales relacionados al logro de metas y experiencias estimulantes para el alumno, 
articuladas al reconocimiento social y a un sistema de incentivos que identifiquen intereses 
y expectativas del alumno para responder de manera más efectiva a las necesidades que 
éste posea en el proceso de su aprendizaje. 
Para poder abordar y dar solución a este problema con mayor precisión se han 
formulado las siguientes preguntas:  
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1.2.Formulación del problema  
1.2.1. Pregunta general  
 ¿Cuál es la relación que existe entre la motivación y el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del 2° año de la I.E.S. General Ollanta del distrito de 
Urubamba – Cusco? 
1.2.2. Preguntas específicas  
 ¿Qué relación existe entre la motivación intrínseca y el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del 2° año de la I.E.S. General Ollanta del distrito de 
Urubamba – Cusco? 
 ¿Qué relación existe entre la motivación extrínseca y el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del 2° año de la I.E.S. General Ollanta del distrito de 
Urubamba – Cusco? 
1.3.Objetivos  
1.3.1. Objetivos generales 
 Determinar el grado de relación que existe entre la motivación y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del 2° año de la I.E.S. General Ollanta del distrito 
de Urubamba – Cusco 
1.3.2. Objetivos específicos  
 Determinar el grado de relación que existe entre la motivación intrínseca y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 2° año de la I.E.S. General 
Ollanta del distrito de Urubamba – Cusco. 
 Determinar el grado de relación que existe entre la motivación extrínseca y el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 2° año de la I.E.S. General 
Ollanta del distrito de Urubamba – Cusco. 
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1.4.Importancia y alcances de la Investigación 
1.4.1. Importancia 
La motivación tiene su origen en la palabra latina motus que significa movimiento y 
referido al hombre, agitación del espíritu y sacudida, es, por tanto, un constructo hipotético 
usado para explicar el inicio, dirección, intensidad y persistencia de la conducta dirigida 
hacia un objetivo. (Hernandez & Maquillon, 2011, p. 86) 
La motivación es considerada como aquella fuerza que dirige la conducta de los 
individuos y que está íntimamente relacionado con el aprendizaje mediante un sistema de 
incentivos el cual permite y acelera el proceso del mismo, es ahí donde  recae la 
importancia de elaborar un estudio relacionado a estos ítems los cuales nos permitirán 
mejorar la educación a través de la transmisión de conocimientos en base a valores y 
actitudes positivas articuladas con un alto índice de motivación para luego poder ser 
encaminados y así obtener mejores posibilidades de éxitos en aprendizajes más eficientes. 
En esta oportunidad, trataremos de generar categorías vinculadas a contextos. Esta 
vinculación sugiere que las investigaciones nacen en determinados contextos que, a la vez, 
influye en el modo en que abordamos las variables. Por ello, hemos considerado las 
justificaciones teóricas, práctica y metodológica.  
Importancia teórica  
El presente estudio profundiza los aspectos teóricos sobre la motivación y el 
aprendizaje del inglés, con la finalidad de establecer el grado de relación que existe entre 
estas dos variables.  
Importancia práctica 
Los resultados del presente estudio sirven para reconocer actividades motivacionales y 
del aprendizaje del inglés, las cuales podrán ser utilizadas por parte de los docentes 
creando conciencia del uso de la motivación en sus clases de inglés.  
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Importancia metodológica 
Este estudio pone en práctica la metodología tipo correlacional y nivel descriptivo con 
un diseño no experimental; todo ello con la finalidad de recoger información, mediante el 
sistema de cuestionario de preguntas cerradas las cuales serán aplicadas a los estudiantes 
del 2° año de educación secundaria de la I.E. General Ollanta de Urubamba cuyos 
resultados servirán para probar las hipótesis planteadas. 
1.4.2. Alcances 
Alcance geográfico 
La investigación tiene un alcance geográfico en el distrito de Urubamba, Ubicada en la 
provincia de Urubamba, Departamento Cusco; ya que la Institución Educativa sobre todo 
tiene un alance distrital. 
Alcance institucional 
Por la naturaleza de la investigación tiene un alcance institucional único y definido, la 
cual es la Institución Educativa Secundaria General Ollanta – Urubamba. 
Alcance poblacional 
La investigación tiene su población definida en los 139 estudiantes de 2° grado de 
secundaria de la Institución Educativa general Ollanta – Urubamba. 
Alcance temático 
El tema a investigar es la Motivación, propios del campo de la psicología y por otro 
lado tenemos la temática de aprendizaje del idioma inglés, propias de la ciencia educativa.  
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Capítulo II. Marco teórico 
2.1.Antecedentes del estudio  
2.1.1. Antecedentes nacionales  
Inga y Flores (2014), La motivación y su relación con el aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 1283 
Okinawa, Ate-Vitarte-2014, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
– Lima. Resumen: La presente investigación buscó conocer el grado de relación entre la 
motivación y el aprendizaje del idioma inglés, para lo cual se ha formulado el siguiente 
problema: ¿De qué manera se relaciona la motivación con el aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 1283, 
Okinawa, Ate Vitarte, 2014? El estudio es de tipo sustantiva, de método descriptivo y de 
diseño correlacional, así como una muestra censal. La población estuvo conformada por 32 
estudiantes. Se recogió la información mediante un cuestionario de 15 ítems para la 
variable I y un test de 18 ítems para la variable II, previa validación por juicio de expertos, 
la confiabilidad fue determinada por el coeficiente Alfa de Cronbach, que arrojó 777 para 
la variable motivación y 610 para la variable aprendizaje del idioma inglés. Luego de la 
prueba de hipótesis, se concluye que existe una relación significativa entre la motivación y 
el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 2014. 
Conclusiones: 
 Existe una relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 2014.  
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 Existe una relación significativa entre la motivación intrínseca y el aprendizaje del 
inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 2014.  
 Existe una relación significativa entre la motivación extrínseca y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa 1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 2014. 
Barrera, Curasma y Gonzales (2014), La Motivación y su Relación con el Aprendizaje 
del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán, Vitarte 2012, Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle – Lima. Resumen: Esta investigación establece la 
relación entre la motivación y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 4to 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, 2012. 
Esta investigación fue de tipo sustantiva, de método descriptivo y de diseño correlacional. 
Hemos utilizado dos cuestionarios que fueron validados por juicio de expertos y por la 
prueba de confiabilidad en el que obtuvieron 0,836 (fuerte confiabilidad) mediante el 
coeficiente Alfa de Cronbach para el cuestionario de motivación y 0,850 (fuerte 
confiabilidad) también mediante el coeficiente Alfa de Cronbach para el aprendizaje del 
Idioma inglés. Después de aplicar la prueba de hipótesis, se comprobó que las hipótesis 
son válidas; Porque Existe relación positiva, moderada y significativa entre la motivación 
y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación secundaria 
de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán-Vitarte, 2012. 
Conclusiones: 
 La motivación se relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes del 4to año de educación secundaria de la Institución Educativa 
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Manuel Gonzales Prada de Huaycán- Vitarte, 2012”, es decir que la correlación es 
directa, fuerte y positiva.  
 La motivación se relaciona significativamente con la expresión y comprensión oral 
del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán-Vitarte, 2012”, porque 
el nivel de correlación es moderada y significativa. 
 La motivación se relaciona significativamente con la comprensión de textos del 
idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán-Vitarte, 2012”, ya que la 
correlación es directa y moderada.  
 La motivación se relaciona significativamente con la producción de textos del 
idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán-Vitarte, 2012”, es decir 
que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico 
de zona de rechazo de hipótesis nula se afirma que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. 
Vivar (2013), La motivación para el aprendizaje y su relación con el rendimiento 
académico en el área de inglés de los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria, Universidad de Piura – Piura. Resumen: El presente trabajo de investigación 
titulado: La Motivación para el Aprendizaje y su relación con el Rendimiento Académico 
en el Área de Inglés de los estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria; 
pretende dar a conocer los resultados obtenidos tras la realización de una investigación 
cuantitativa, que tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la 
motivación para el aprendizaje y el rendimiento académico en el área de inglés de los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa antes 
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mencionada. En concordancia con dicho objetivo se planteó el marco de investigación y se 
aplicó un inventario sobre la motivación académica hacia el aprendizaje, a continuación, se 
pasó a recoger información sobre el rendimiento académico en el área de inglés de los 
alumnos en el segundo trimestre del año académico 2012 de la Institución Educativa “Fe y 
alegría N° 49” de Piura.  
Conclusiones: 
 El grado de correlación es positiva y muy baja con un coeficiente de 0,012 (Tabla 
N° 8) entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio 
Expresión y Comprensión Oral del área de inglés habiendo obtenido el 48,1% de 
los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Fe y 
Alegría Nº 49”- Piura calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje en proceso 
(Tabla N° 3). Para mejorar este resultado se pudo desarrollar más profundamente 
las capacidades de comprensión y producción de textos lo cual implica el 
desarrollo de dos habilidades (listening-speaking). Proceso que se relaciona a la 
vida cotidiana del entorno familiar y social del estudiante en diversas situaciones 
comunicativas  
 El grado de correlación es positiva baja con un coeficiente de 0,274 (Tabla N° 8) 
entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio Comprensión 
de Textos del área de inglés habiendo obtenido el 50% de los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Fe y Alegría Nº 49”-Piura 
calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje en proceso (Tabla N° 4). Esto 
indica que el resultado hubiera sido mejor si se hubiera desarrollado un poco más la 
habilidad de lectura (Reading) la cual consiste en la reconstrucción del sentido del 
texto, proceso que permite distinguir las ideas principales y secundarias de 
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información escrita. Facilita la recepción crítica de la información para una 
adecuada interacción comunicativa para obtener nuevos aprendizajes.  
 El grado de correlación es positiva muy baja con un coeficiente de 0,010 (Tabla N° 
8) entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de logro del criterio 
Producción de Textos del área de inglés habiendo obtenido el 44,4% de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Fe y 
Alegría Nº 49”-Piura calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje en proceso 
(Tabla N° 5). Con este dato concluimos que se debió trabajar con más énfasis la 
habilidad de escritura (writing) que lleva al alumno a la expresión de ideas, 
emociones y sentimientos en el marco de una restructuración de información 
previamente planificada.  
 El grado de correlación es positiva muy baja con un coeficiente de 0,176 (Tabla N° 
8) y de 0,094 (Tabla N° 9) entre la motivación para el aprendizaje y el nivel de 
logro del criterio Actitud ante el área de inglés habiendo obtenido el 50% de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Fe y 
Alegría Nº 49”-Piura calificativos de 11 a 13, resultando su aprendizaje en proceso 
(Tabla N° 6). Este resultado dice que fue necesario la intervención de estrategias de 
trabajo que motiven a los alumnos y que los involucren para estimular en ellos la 
voluntad de aprender. 
2.1.2. Antecedentes internacionales  
Aguirre y Vásquez (2010), La motivación utilizada en el interaprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes de los octavos años de educación básica del colegio nacional 
Ibarra, universidad técnica del norte – Ecuador. Resumen: El presente trabajo de tesis se 
realizó a los docentes y estudiantes de los octavos años de Educación Básica en el Colegio 
Nacional Ibarra a partir de Enero a Junio del presente año, el propósito fundamental de la 
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investigación fue aportar con estrategias de motivación dirigidas a profesores y dicentes 
para mejorar el interaprendizaje, además se justifica la indagación por que existió 
desinterés por aprender Inglés y la falta de estrategias de motivación limitaba el 
interaprendizaje; para ello el grupo de investigación ejecutó mediante el uso y aplicación 
de una metodología la cual incluye la investigación de campo, documental y descriptiva. 
La técnica de la encuesta fue aplicada a una población determinada a estudiantes y 
profesores con el propósito de obtener resultados para luego ser analizados e interpretados 
así se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones para docentes y estudiantes. 
Conclusión: 
 Los docentes investigados si conocen estrategias de motivación, pero aquello no 
influye positivamente y el rendimiento académico de los estudiantes es bajo; por 
otro lado los docentes no aplican las estrategias de motivación en el proceso de 
interaprendizaje del idioma inglés, por ende, las clases se tornan monótonas ya que 
utilizan muy pocos recursos didácticos en el proceso de interaprendizaje del idioma 
inglés, y no se crea el ambiente propicio para una buena interiorización del idioma 
inglés, lo cual produce un efecto negativo en los estudiantes investigados, 
obteniendo como resultado la falta de interés y escaso interaprendizaje. Sobre la 
motivación se tiene que los docentes investigados a veces realizan actividades de 
motivación en clase en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés, pero 
las mismas no llenan los vacíos adquiridos en los años anteriores, creando así un 
desinterés total respecto al interaprendizaje del idioma inglés, también los docentes 
carecen de un manual de estrategias de motivación, en consecuencia se tiene que el 
nivel del entendimiento de los estudiantes es muy bueno, sin embargo, el diciente 
no puede utilizar el conocimiento adquirido en clase, por lo tanto, la producción en 
su comunicación es deficiente. 
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Pila (2012) La motivación como estrategia de aprendizaje en el desarrollo de 
competencias comunicativas de los estudiantes de I-II nivel de inglés del convenio héroes 
del Cenepa – Espe de la ciudad de Quito en el año 2012. Diseño de una guía de estrategias 
motivacionales para el docente, Universidad de Guayaquil – Ecuador. Resumen: El 
presente trabajo investigativo expone estrategias motivacionales que permiten despertar el 
interés de los estudiantes en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Se puede 
apreciar la importancia que tiene motivar al alumno, ya que no solo se requiere impartir 
conocimientos generales para acoplar a los jóvenes y mantener el interés en sus diferentes 
edades, sino también de impartir la enseñanza de acuerdo a las necesidades reales de cada 
estudiante. Con la aplicación de estrategias motivacionales tales como: el aprendizaje 
cooperativo, el enfoque comunicativo y las inteligencias múltiples que están enfocadas en 
un aprendizaje en parejas-grupos, favoreciendo una relación de amistad, aceptación y 
cooperación entre ellos, tener una actitud más activa del estudiante hacia el aprendizaje, 
enfatizan el uso de una comunicación más real y los más importante que los estudiantes 
desarrollen al máximo sus competencias comunicativas. Se obtuvo importante información 
de 115 encuestados entre docentes y estudiantes, la hipótesis fundamental plantea que más 
de un 65% de los informantes no conocen o no emplean la motivación como estrategia de 
aprendizaje. La conclusión de esta investigación tiene que ver con la necesidad de elaborar 
una guía de estrategias motivacionales para el docente, las mismas que pueden ser 
aplicadas a los estudiantes del I-II nivel y pueden ser adaptadas de acuerdo a las 
necesidades del docente. Los beneficiarios del presente trabajo serán las autoridades, 
docentes y estudiantes del convenio Héroes del Cenepa-ESPE 
Conclusiones:  
 Son pocos los encuestados que realmente ingresan a realizar sus estudios por 
adquirir un nuevo idioma, la gran mayoría de estudiantes son bachilleres, los 
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mismos que se encuentran estudiando la suficiencia del idioma inglés como 
requisito de graduación en las carreras que oferta la ESPE (Ingenierías, 
Licenciaturas, Tecnologías y Maestrías). 
 Se necesita que el docente realice prácticas motivacionales relacionadas con 
el idioma en grupos o parejas, de manera que permita a los estudiantes tener 
un buen desarrollo de las habilidades comunicativas, además de 
incentivarlos en el aula de clases de manera que afecte positivamente su 
proceso de aprendizaje  
 Existe la necesidad de despertar la curiosidad en los estudiantes y lograr que 
sean investigadores, obteniendo información adicional que refuerce lo 
aprendido en el aula. 
 La mayoría de estudiantes no encuentran motivación al momento de 
aprender el idioma inglés, por consiguiente, la enseñanza se torna monótona, 
así, surge la necesidad de estimular al estudiante mediante actividades 
incentivadoras para mejorar el proceso de aprendizaje. 
 Existe la necesidad de que el docente ajuste su vocabulario de acuerdo al 
nivel que se encuentra impartiendo sus clases, muchas veces el estudiante de 
los primeros niveles no entiende las instrucciones que da el docente. 
 El docente no se apoya con medios audiovisuales de motivación y 
comunicación en el proceso de aprendizaje, esto puede ser debido a la falta 
del mismo material o tal vez por no saber manipular las TIC’S por parte del 
docente. 
 La mayoría de docentes no utiliza materiales extracurriculares de motivación 
y comunicación en el proceso de aprendizaje, ya sea por falta de tiempo para 
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cubrir las unidades del libro del estudiante o por falta de iniciativa para 
utilizar estos materiales actuales y prácticos en el proceso de aprendizaje.  
 Siete de cada 10 estudiantes desean un docente con estrategias de 
enseñanza-aprendizaje actualizadas, además de ser un motivador antes 
durante y después de las clases, tomando muy en cuenta que el aprendizaje 
de un idioma es regresar a una nueva infancia donde se aprende con 
canciones, juegos, dinámicas que hacen más interesante el aprendizaje de 
una segunda lengua como es el inglés. 
Álvarez y Álvarez (2016), La Motivación en el Aprendizaje del inglés como segunda 
Lengua en los Estudiantes de Grado 3°, Universidad Pontificia Bolivariana. Resumen: El 
presente artículo “la motivación en el aprendizaje del inglés como segunda lengua en los 
estudiantes de grado 3º” se realiza con la intensión de mostrar los resultados de la 
investigación realizada con los estudiantes de tercero de primaria. Donde se puede ver una 
línea que muestra el progreso de los niños en cuanto a su formación en el inglés. También 
se contará el rol que cumple el maestro en el aula de clase, pues es él el guía y la persona 
encargada para que todos los objetivos se cumplan, en muchos casos el desinterés de los 
estudiantes, es porque sus profesores no están capacitados para dictar dicha asignatura y, 
por ende, se generan resultados de bajo rendimiento. Finalmente, el articulo destaca la 
importancia de la motivación en el aula y muestra algunas estrategias que potencian el 
aprendizaje del inglés como segunda lengua dentro del salón de clases, permitiendo el 
mejoramiento de las competencias lingüísticas, la atención y el rendimiento académico de 
los estudiantes del grado tercero. 
Conclusiones: 
 Al realizar este articulo y teniendo en cuenta los planteamientos de Stephen 
Krashen que dice que “El aprendizaje depende del esfuerzo intelectual y trata de 
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producir conocimiento consciente de la estructura del lenguaje y sus 
irregularidades, y llama a la memorización del vocabulario a partir de situaciones 
reales” Además, el maestro tiene la habilidad suficiente para presentar sus 
explicaciones sólo en la lengua extranjera, para que los estudiantes entiendan.  
 Noam Chomsky afirmó que los niños poseen la habilidad innata para la 
comprensión de la gramática del lenguaje, habilidad que van desarrollando a través 
de sus experiencias y aprendizajes. independientemente de su contexto familiar o 
cultural. “los niños a los que se les enseña varios idiomas durante su infancia y pre 
adolescencia, seguramente serán capaces de adquirir correctamente las bases de 
estos lenguajes”. 
A lo largo de la investigación y de las prácticas pedagógicas se llegó a la conclusión de 
que los estudiantes tienen mayor motivación cuando el docente propone diferentes 




2.2.1.1. Generalidades y conceptos 
La motivación enfatiza un aspecto importante para la materialización de distintos 
aspectos de nuestra vida, especialmente en lo educativo y lo laboral, por lo que se puede 
decir que orienta nuestras acciones y decisiones por lo que se convierte en un elemento 
esencial que conduce a la persona hacia sus objetivos. 
Littman explica que “existen muchos y variados tipos de motivación”. En ese sentido 
según este autor, la motivación se refiere: 
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- Al proceso o condición que puede ser fisiológico o psicológico, innato o adquirido, 
interno o externo al organismo el cual determina o describe por qué o respecto a 
qué, se inicia la conducta, se mantiene, se guía, se selecciona o finaliza. 
- Al estado por el cual determinada conducta frecuentemente se logra o se desea 
- Al hecho por el cual una persona aprenderá, recordará u olvidará cierto material de 
acuerdo con la importancia y el significado que el sujeto le dé a la situación. (Jara 
Vega, Vives Benedicto, & Garcés de los Fayos, 2012) 
Así también los autores citando a Littman, el cual explica que la motivación dentro del 
ámbito educativo se puede entender como aquella disposición positiva para aprender de 
manera continua, planteándose distintos objetivos y manteniendo la determinada conducta. 
La motivación es aquella respuesta que empuja y dirige a la consecución exitosa, de forma 
competitiva, de una meta u objetivo reconocido socialmente. 
2.2.1.2. Ciclo de la Motivación  
Chiavenato explica que el ciclo motivacional es: 
Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano permanece en estado 
de equilibrio. 
Estímulo. Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad.  
Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de tensión.  
Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un comportamiento o 
acción.  
Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer dicha 
necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente.  
Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de equilibrio, 
hasta que otro estimulo se presente. Toda satisfacción es básicamente una liberación de 
tensión que permite el retorno al equilibrio homeostático anterior. (Chiavenato, 2003) 
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La conducta humana puede materializarse por medio de un ciclo de la motivación, 
procedimiento mediante el cual las necesidades servirán como condicionante del 
comportamiento humano que le permita un estado de resolución. 
Las motivaciones y las necesidades son dinámicas, esto quiere decir que se encuentran 
en constante cambio, que determinan el comportamiento humano. Las necesidades 
interfieren con el estado de equilibrio ocasionando una situación de insatisfacción, que 
conlleva al individuo a una tendencia de desarrollar un comportamiento que le permita 
liberarlo de la insatisfacción. Si este comportamiento es eficaz, significa que se logró 
satisfacer la necesidad, permitiendo que el organismo vuelva a su estado de equilibrio. 
La repetición del ciclo de motivación sirve de reforzador permitiendo de esta manera el 
aprendizaje, por lo que los comportamientos que conlleven a la satisfacción de las 
necesidades serán más eficaces. 
Las necesidades satisfechas no servirán de reforzadores para el desarrollo de una 
conducta, por lo que no será motivadora ya que no es causante de ningún tipo de 
desequilibrio en el organismo del individuo. Por ejemplo, una persona que no se encuentra 
hambrienta no tiene motivación de buscar algún tipo de alimento que cubra su necesidad. 
El ciclo de la motivación se puede explicar por la presencia de un estímulo que provoca un 
estado de desequilibrio que puede ser causado por un estímulo de tipo externo como 
interno siendo esto lo que producirá una determinada necesidad. Satisfecha la necesidad el 
organismo humano regresa a su estado de equilibrio interno, sin embargo, la necesidad no 
siempre puede ser satisfecha lo que provocará el surgimiento de una barrera u obstáculo 
para poder ser liberada por el organismo. Por ejemplo, en relación a lo mencionado 
anteriormente, se tiene que la misma persona que se encuentra hambrienta, pero por 
motivo de no contar con tiempo suficiente para su almuerzo, esta no cubre la necesidad, 
tendrá por respuesta actuar con agresividad en su entorno.  
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2.2.1.3. Teorías de la Motivación  
a) Teoría de la Jerarquía de las Necesidades  
En 1943 Abraham Maslow planteó que todas las necesidades humanas no poseen la 
misma fuerza o imperatividad para ser satisfechas, dicho enfoque sobre la motivación es 
uno de los más difundidos, ya que lo llevaron a estructurar las necesidades que el hombre 
experimenta, con base en una jerarquía, haciendo que los humanos reaccionen de 
conformidad con la necesidad dominante en un momento determinado, estableciendo que 
la motivación está en función de la satisfacción que debe alcanzarse prioritariamente. 
(Garcia & Uscanga, 2008) 
La teoría de las Necesidades, se concentra en lo que requieren las personas para llevar 
vidas gratificantes, las personas están motivadas para satisfacer distintos tipos de 
necesidades clasificadas con cierto orden jerárquico. Estas son: 
 Básicas o fisiológicas: son las necesidades básicas para el sustento de la vida humana, 
tales como alimentos, agua, calor, abrigo y sueño. Según Maslow, en tanto estas 
necesidades no sean satisfechas en el grado indispensable para conservación de la vida, las 
demás no motivarán a los individuos. (Garcia & Uscanga, 2008) 
Estas necesidades fisiológicas son las más potentes, las más poderosas de todas las 
necesidades, dice Maslow. Esto significa, añade, que una persona que carece de alimento, 
seguridad, amor y estima, sentirá sobre todo la urgencia del alimento, más que ninguna 
otra cosa. Estas necesidades comúnmente son llamadas básicas, siendo necesarias para la 
conservación de la vida del individuo como tal, por lo que tienen una estrecha relación con 
todos aquellos estímulos fisiológicos y biológicos que produce el cuerpo humano. 
Seguridad: son las necesidades para librarse de riesgos físicos y del temor a perder el 
trabajo, la propiedad, los alimentos o el abrigo. (Garcia & Uscanga, 2008) 
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El organismo puede estar igualmente dominado por éstas. Cuando ello ocurre, la 
situación es similar a la descrita para las necesidades fisiológicas. Otra vez, la sociedad 
pacífica, estable, la buena sociedad, apunta Maslow, hace que sus miembros se sientan 
suficientemente seguros, por lo cual no tienen ninguna necesidad de seguridad como 
motivación actuante.  
Sociales (de afiliación o pertenencia): dado que los seres humanos son seres sociales, 
los individuos experimentan la necesidad de pertenencia, de ser aceptados por los demás. 
Estimación: de acuerdo con Maslow, una vez que las personas satisfacen sus 
necesidades de pertenencia, tienden a desear la estimación tanto propia como de los demás. 
Este tipo de necesidad produce satisfacciones como poder, prestigio, categoría y seguridad 
en uno mismo. (Garcia & Uscanga, 2008) 
La satisfacción de la necesidad de autoestima conduce a sentimientos de autoconfianza, 
valía, fuerza, capacidad y adecuación, de ser útil y necesario en el mundo. Y la frustración 
de estas necesidades produce sentimientos de inferioridad, debilidad e impotencia.  
 Autorrealización. Maslow consideró a ésta como la necesidad más alta de su jerarquía. 
Se trata del deseo de llegar a ser lo que se es capaz de ser; de optimizar el propio potencial 
y de realizar algo valioso. (Garcia & Uscanga, 2008) 
Los músicos deben hacer música, los artistas deben pintar los poetas escribir si han de 
estar en paz consigo mismos. Lo que los humanos pueden ser, deben ser. Deben ser fieles a 
su propia naturaleza. A esta necesidad le podemos llamar autorrealización. Este término se 
refiere a los deseos de hacer real (realizar) lo que potencialmente es.  
b) Teoría Biológica  
La Teoría Biológica hace referencia a “las orientaciones biológicas en psicología de la 
motivación se han centrado en el estudio de las bases orgánicas que permiten entender y 
explicar las distintas conductas motivadas” (Palmero , 2008). Los estímulos orgánicos y 
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naturales del ser humano con llevan a que este adquiera distintos tipos de conducta que le 
permitan satisfacer sus necesidades, por ello se puede hacer mención de que la fisiología y 
la biología ha servido para explicar la motivación, todo ello con el objeto de entender al 
hombre como tal, su conducta, y lo que lo lleva a responder de dicha manera. 
c) Teoría Conductual  
La conducta está regida por leyes y sujeta a las variables ambientales: las personas 
responden a las variables de su ambiente. Así también lo explican W. James y Mcdougall 
los cuales mencionan que, las fuerzas externas estimulan a los individuos a actuar de 
ciertas maneras, ya sea realizando una conducta o evitándola. Desde este punto de vista, se 
considera al psicólogo como un “ingeniero conductual”, que maneja variables ambientales; 
también como un “investigador”, que estudia el tipo de variables ambientales que afectan 
la conducta. (Arancibia, Herrera, & Strasser, 2008) 
El ambiente es lo que lleva al individuo a comportarse como tal, en otras palabras, le 
permite aprender para poder adaptarse al medio que lo rodea. Los autores como W. James 
y Mcdougall, explicaron que, a lo largo de su conducta, el ser humano es naturalmente de 
carácter instintivo. En ese sentido, el carácter innato del ser humano se basa en el instinto, 
por lo que se puede entender que para que se inicie un proceso cognitivo de aprendizaje de 
un idioma, en este caso el inglés, basta con que el entorno incite a la persona a adaptarse y 
de esta manera, el aprendizaje del inglés sería un proceso natural. 
La corriente conductista, fielmente representada por Watson, considera que el entorno 
ejerce una fuerte influencia en el comportamiento del ser humano, a lo que se llama 
estímulo-respuesta. Esto implica que el ser vivo se convierte en un ser pasivo y reactivo 




d) Teoría Cognitiva  
Tolman explica la conducta motivada, se dará de la confluencia de las necesidades 
dentro de un ámbito individual, las metas, las expectativas, lo que facilitará la compresión 
de como materializan las conductas. Cuando se habla de expectativa, debe de entenderse 
como aquella representación mental, de una conducta determinada que servirá de base para 
alcanzar una meta. Estas expectativas se originan a partir de la experiencia, la misma que 
puede ser positiva o negativa, ósea de éxito o fracaso. 
2.2.1.4. Tipos de Motivación  
a) Motivación Intrínseca  
La motivación intrínseca se refiere a aquellas situaciones donde la persona realiza 
actividades por el gusto de hacerlas, independientemente de si obtiene un reconocimiento o 
no. (Alejo, 2003)De lo anterior se puede entender que la motivación intrínseca no proviene 
del medio ambiente como en el caso anterior, sino por el contrario se origina internamente, 
es el mismo individuo quien toma decisiones sin existir ningún tipo de reforzador 
extrínseco o exterior. Es por ello que se considera que la motivación intrínseca, sirve como 
herramienta ante los obstáculos para el aprendizaje, por lo que se puede considerar como 
un tipo de fuerza que impulsa la conducta, para posteriormente dirigirla a actividades 
específicas y conseguir una meta y la satisfacción de las necesidades. 
El análisis de las maneras en las que los estudiantes se relacionan con las actividades 
escolares hace posible determinar si la conducta de aprendizaje se encuentra orientada por 
incentivos intrínsecos, es decir, si el incorporar información, transformarla y expresarla de 
una nueva forma es el móvil y la recompensa en la situación de aprendizaje. Según 
Naranjo las características de comportamiento que permiten a los profesores saber si los 
aprendices se encuentran motivados de manera intrínseca son las siguientes: 
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1. Tienden a buscar estimulación y actividad. Los alumnos buscan estímulos de 
aprendizaje, que les exija que actúen con creatividad, por lo que se involucran en 
actividades que los impulse a sobrepasar sus capacidades que los sobrelleve a 
sobrepasar sus límites de sus conocimientos y habilidades. 
2. Tienen preferencia por las tareas complejas y la solución de problemas. Los 
alumnos prefieren aquellas tareas que los reten intelectualmente a realizar 
actividades complejas, que al solucionarlas les servirá de motivación para culminar 
tareas de similar magnitud.  
3. Tratan de ejercer control sobre el ambiente de aprendizaje determinando sus 
propios planes y las recompensas que pueden conseguir ante la ejecución de las 
actividades. De la misma manera se tiene que los propios alumnos pueden con 
llevar a actuar por si mismos en su aprendizaje, motivándose por sí mismos y 
lograr la ejecución de sus propias actividades que los lleven alcanzar sus metas 
asignadas. 
4. Disfrutan y responden de una forma positiva a las actividades escolares y muestran 
satisfacción de la responsabilidad y los logros que sus ejecuciones consiguen. Los 
alumnos por sí mismos ejercen el control de sus actividades de aprendizaje 
obteniendo distintas respuestas positivas que le sirven de motivación para repartir 
las mismas conductas que los llevaron a obtener la satisfacción de una necesidad 
académica determinada. 
5. Tienden a utilizar lo aprendido en una amplia variedad de situaciones. Los alumnos 
pueden identificar entre la gran variedad de lo aprendido, haciendo por sí mismo 
una selección de los que les sirve para alcanzar sus metas, y descartando aquellas 
que sirven de obstáculos para las mimas. 
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6. Son persistentes en las actividades, sosteniendo su esfuerzo aun cuando las 
actividades se vuelvan difíciles y/o aburridas. Los alumnos se hacen conscientes de 
que su perseverancia sirve de refuerzo para alcanzar sus metas muy aparte de que 
estas sean difíciles o aburridas, para el caso se tiene que dicha situación servirá de 
impulso para que la conducta se repita o extinga y sea parte del aprendizaje. 
7. Muestran confianza en su propia competencia, esperan tener éxito al fijarse metas 
bastante elevadas y son tolerantes a la frustración. Los alumnos adquieren 
seguridad lo que también servirá como un refuerzo positivo y motivador de la 
conducta, que le permitirán actuar y desempeñarse con voluntad propia para poder 
continuar adquiriendo conocimiento en su proceso de aprendizaje.  
8. Hacen juicios sobre sus propios procesos, habilidades y conocimientos basados en 
las exigencias de la cultura y en estándares propios. Los alumnos conocen sus 
fortalezas y debilidades por lo que se entiende que todos ellos pueden hacer un 
juicio justo u propio de su proceso de aprendizaje, llegando a identificar que 
conductas deben dejar de practicar y que conductas deben de incrementar. 
El proceso de aprendizaje permitirá la adaptación al ambiente que rodea al alumno, la 
falta de ajuste a este ambiente dentro de una Institución Educativa, se convierte en un 
cambio negativo que se convertirá en un obstáculo para la adquisición de nuevos 
conocimientos, todo ello está relacionado a los problemas de aprendizaje que 
frecuentemente se puede observar en los alumnos que cursan estudios. 
b) Motivación Extrínseca  
La motivación extrínseca, por su parte, obedece a situaciones donde la persona se 
implica en actividades principalmente con fines instrumentales o por motivos externos a la 
actividad misma, como podría ser obtener una recompensa (Naranjo Pereira, 2009). De lo 
anterior se puede comprender que la motivación extrínseca se originará de estímulos 
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ambientales, propios del contexto que rodea al individuo, estos estímulos pueden reforzar 
la conducta, lo que quiere decir que motivarán a que la conducta se repita varias veces 
hasta que se torne en un aprendizaje y el individuo se adapte a su contexto. Asimismo, por 
el contrario, se puede hablar también de reforzadores negativos que provocarán que la 
conducta se extinga, servirán de motivadores negativos de la conducta, haciendo que esta 
no sea repetida por el individuo.  
El estudio de la motivación extrínseca se basa en los tres conceptos principales de 
recompensa, castigo e incentivo. una recompensa es un objeto ambiental atractivo que 
aumenta la probabilidad de que esa conducta se vuelva a dar, entendiéndose como un 
reforzador positivo, por lo que permitirá que la conducta se repita de nuevo. En el proceso 
de la enseñanza este tipo de reforzador permite que el alumno repita la conducta de 
estudiar porque sabe que obtendrá a futuro una respuesta positiva, un beneficio propio.  
El castigo es un objeto ambiental que no resulta atractivo y que se da al final de una 
secuencia de conducta, lo que reduce las probabilidades de que esa conducta se vuelva a 
dar, por lo que se presenta como un reforzador negativo de la conducta, que motiva a que 
la conducta desaparezca. Asimismo, se tiene por última a los incentivos que “es un objeto 
ambiental que hace que un individuo realice o repela una secuencia de conducta. Los 
incentivos se dan antes de la conducta y producen expectativas de consecuencias atractivas 
o no atractivas”. (Reeve, 2000), se tiene que los incentivos sirven para atraer o repeler al 
individuo a que realice o no realice una secuencia de conducta. Las recompensas y los 
castigos se dan después de la conducta y aumentan o reducen la probabilidad de que se 
vuelva a repetir mientras que los incentivos se dan antes que la concurra y energizan su 
comienzo. En cuanto a los incentivos, las personas aprenden el valor tanto positivo como 
negativo de los objetos ambientales y esta información sirve para evaluar si hay que 
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acercarse o evitar un objeto dado, los miedos, ansiedades y las fobias son ejemplos de 
incentivos no atractivos aprendidos. 
2.2.2. Aprendizaje  
2.2.2.1. Generalidades y conceptos 
Diversas teorías hablan del comportamiento humano, las teorías sobre el aprendizaje 
tratan de explicar los procesos internos cuando aprendemos, por ejemplo, la adquisición de 
habilidades intelectuales, la adquisición de información o conceptos, las estrategias 
cognoscitivas, destrezas motoras o actitudes. (Sarmiento, 2007) 
El aprendizaje es un comportamiento humano, muchas teorías nos hablan y nos 
explican sobre el aprendizaje, las formas y estrategias que utilizamos para captar nuevos 
conocimientos, destrezas, habilidades de estudio y actitudes.  
El aprendizaje a lo largo de la vida es considerado uno de los principales objetivos de 
los organismos supranacionales y de las diversas administraciones educativas nacionales 
desde hace varias décadas. Este paradigma no es sólo clave para afrontar los problemas 
mundiales de la educación, sino que sus beneficios van más allá, abarcando desde el 
ámbito laboral al propio desarrollo personal. (Belando, 2017) 
Según explica el autor, dentro de la existencia humana el aprendizaje es uno de los 
factores más importantes para el desarrollo personal, y nacional, pues dentro de cualquier 
estado la búsqueda del bienestar y crecimiento de sus integrantes es una de sus principales 
metas y desafíos, desde hace ya varios años los diferentes sistemas instaurados gracias a 
los programas nacionales han desarrollado el avance científico y tecnológico del ser 
humano.  
Ahora bien, el aprendizaje permanente no debe vincularse únicamente al ámbito 
laboral. Consecuentemente con esta idea, el concepto se ha ampliado también a otras áreas, 
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incluyendo cuatro objetivos, amplios y complementarios entre sí: realización personal, 
ciudadanía activa, integración social y empleabilidad y adaptabilidad. (Belando, 2017) 
Así también el autor explica que, el aprendizaje permanente de una persona no está 
estrictamente unido al trabajo, pues dentro de la búsqueda del bienestar personal influyen 
varios factores entre ellos está la búsqueda de información que nos pueda ser útil para 
desarrollarnos como seres humanos, el autor por otra parte hace mención a cuatro áreas en 
donde la búsqueda del bienestar está presente, la realización personal, entendido como la 
realización de metas y sueños propuestos por el individuo, ciudadanía activa, entendida 
como las acciones que realiza el individuo en el estado al cual pertenece, integración 
social, entendida como las integraciones con los miembros en la sociedad a la que 
pertenece y la empleabilidad y adaptabilidad, entendida como las formas en las que el ser 
humano obtiene los sustentos necesarios para sobrevivir y como se adapta al medio donde 
vive. 
2.2.2.2. Teorías del aprendizaje 
Teoría Conductista  
El conductismo parte de una concepción empirista del conocimiento, su mecanismo 
central del aprendizaje es el asociacionismo, se basa en los estudios del aprendizaje 
mediante condicionamiento y considera innecesario el estudio de los procesos mentales 
superiores para la comprensión de la conducta humana. (Sarmiento, 2007) 
El conductismo es se basa en las experiencias que tienen las personas, y como esas 
experiencias ayudan en el aprendizaje en áreas específicas, el conductismo tiene como 
mecanismo central para el aprendizaje al asociacionismo, teoría psicológica según la cual 
cualquier fenómeno psicológico o mental deriva de la asociación de ideas simples, y la 
conducta humana.  
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El conductismo se preocupa por usar el método científico y considera que sólo se debe 
hablar de los aprendizajes observables y medibles objetivamente. 
El conductismo de Skinner está formado por tres elementos fundamentales: estímulo 
discriminativo, respuesta operante y estímulo reforzante. Skinner ejerce gran influencia en 
el campo educativo al proponer el modelo de la enseñanza programada que, con el auge de 
la computadora, recorre nuevas perspectivas. (Sarmiento, 2007, p. 34) 
El conductismo no suele usar el método científico, ya que para el conductismo es mejor 
el estudio por el método observable, ahí no es necesario hacer un estudio científico, porque 
es más importante ver lo que hacen y su comportamiento. Según Skinner el conductismo 
tiene tres elementos básicos: el estímulo reforzante, descriptivo y la respuesta operante, 
para Skinner hoy con la globalización los niños suelen aprender más con la computadora y 
las nuevas tecnologías.   
En la esencia de la enseñanza programada subyace la concepción del aprendizaje como 
creación de asociaciones. Actualmente es poco aceptada, pero la práctica y la repetición 
como base del aprendizaje de destrezas es un principio reconocido, por supuesto no se 
debe basar en él toda la enseñanza pues caeríamos en un reduccionismo insostenible en el 
tiempo por no reconocer los procesos mentales del pensamiento. Más bien se deben aplicar 
a problemas particulares del aprendizaje de destrezas sencillas en áreas académicas 
específicas, es decir, “ocupando un papel conocido y limitado en el contexto de 
aprendizaje global del alumno” (Sarmiento, 2007, p. 34) 
La enseña en muchas instituciones tiene la labor de que los estudiantes aprendan un 
área en específico, muchos alumnos suelen captar o aprender más con clases didácticas y 
divertidas, para muchas personas esa didáctica no es muy eficaz, per a lo largo del tiempo 
se pudo ver que los niños llegan aprender muchas cosas gracias a esa didáctica.  
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Estos materiales poseen un carácter elemental y atomista, donde toda conducta es 
reducible a una serie de asociaciones entre elementos simples, como estímulo-respuesta, 
muchos presentan frases que recompensan las respuestas correctas, aunque para Skinner, el 
reforzamiento no depende necesariamente de la noción de recompensa, si se quiere que el 
individuo dé una determinada respuesta hay que enfrentarlo a ciertas condiciones 
estimulantes que la provoquen. (Sarmiento, 2007, p. 35) 
Muchas personas suelen pensar que un niño aprende cuando hay un estímulo de 
incentivo a cambio de su aprendizaje, Skinner nos dice que los niños no siempre aprenden 
con un incentivo, ya que el aprendizaje no depende de eso, aunque en muchos casos se vio 
que aprenden más rápido con estímulo de motivación ya que eso ayuda a que se sientan 
más confiados en sí mismos, claro que un niño que no está motivado también aprende, 
aunque de una manera más lenta, pero aprende.  
Entre los programas de enseñanza tenemos los de ejercitación y los tutoriales, los cuales 
son satisfactorios para tareas de aprendizaje memorístico y algorítmico, pero no fomentan 
la comprensión, de ellos estaremos hablando en la próxima sección. Con estos programas, 
“los individuos aprenden mediante un proceso de ensayo-error, hábilmente dirigido por 
medio de una serie de refuerzos positivos (o negativos) y la repetición pertinente”. 
(Sarmiento, 2007, p. 35) 
Tenemos programas de enseñanza como los tutoriales y la ejercitación, esos programas 
son muy buenos para aprendizaje memorístico y numéricos, cuando poner en práctica estos 
programas podemos ver que no siempre se suele aprender en la primera, se llegará a fallar, 
pero debemos de intentar una y otra vez hasta que captemos lo que queremos aprender. 
Teoría Cognitivista 
En la tradición asociacionista las ideas se enlazan y para aprender una nueva idea se 
requiere contigüidad de las impresiones sensoriales y repetición. Esto fue cambiando a 
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medida que se sucedían adelantos en la psicología del aprendizaje, por ejemplo, la 
asociación, que para Gagné “es la forma más sencilla de las capacidades aprendidas, y que 
constituye el fundamento de otros tipos más complejos de esas mismas capacidades”, pasó 
de relación entre ideas a enlaces entre estímulos y respuestas. (Sarmiento, 2007, p. 36) 
Para que podamos aprender ideas o conocimientos nuevos es importantes unir dos ideas 
sencillas y de ahí se creará una idea más compleja, para Cagné es más fácil aprender 
cuando se está en grupo ya que así podrán interactuar y compartir ideas, nuestros estímulos 
de aprendizaje suelen dar respuestas más rápidas cuando se interactúa con más de una 
persona a tu lado.  
La distinción básica entre las corrientes conductista y cognitivista radica en la forma en 
que se concibe el conocimiento. Para el conductismo, el conocimiento consiste 
fundamentalmente en una respuesta pasiva y automática a estímulos externos del 
ambiente. El cognitivismo considera el conocimiento básicamente como representaciones 
simbólicas en la mente de los individuos. 
El enfoque cognitivo se interesa en cómo los individuos representan el mundo en que 
viven y cómo reciben de él la información. Desde Emmanuel Kant (1725-1804), quien 
argumentaba “que toda la experiencia humana concierne a representaciones y no a las 
cosas por sí mismas”, Gallego-Badillo, para quien el individuo es copia de la sociedad a la 
cual pertenece, las representaciones permiten incorporar los conceptos científicos a la 
estructura conceptual. (Sarmiento, 2007, p. 36) 
El enfoque cognitivo nos muestra como las personas captan su entorno y como 
aprenden con sus experiencias, eso quiere decir que cada uno de nosotros aprende todo lo 
que la sociedad nos muestra y actuamos con esos nuevos conocimientos. En la psicología 
cognitiva el comportamiento inteligente de una persona ha sido estudiada antes para que lo 
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apruebe y recién actuar, a eso se le llama proceso de información, para poder procesar y 
distinguir si es lo correcto o no tuvo que utilizar sus experiencias para distinguir. 
Aprendizaje por descubrimiento 
El aprendizaje por descubrimiento es una metodología que muchas personas suelen 
emplearla para su aprendizaje, este se basa en recibir o percibir un contenido de manera 
más activa y ordenar nuestras ideas para adaptarlos de una manera más simple y práctica. 
Asimismo, se trata de «descubrir» una regla, concepto o asociación que se ha enseñado (un 
fin), lo cual es diferente al método de descubrimiento (un medio). En una secuencia de 
aprendizaje por descubrimiento interviene la inducción (ir de lo particular a lo general), 
por lo que se pude decir que “el proceso de descubrimiento puede ser el resultado de 
enseñanzas tanto inductivas como deductivas”. (Sarmiento, 2007, p. 38) 
El aprendizaje por descubrimiento se basa en adquirir conocimientos o teorías mediante 
un método activo, ósea que el alumno adquiera sus conocimientos por sí mismo, 
ordenando y analizando cada concepto. Esta forma de aprendizaje es muy interesante 
porque se sale del rubro normal, ya que no es necesario que una persona le indique o le 
enseñe ya que lo hace por cuenta propia, esos logros se llegan a ver progresivamente a 
diario, la mayoría de los niños que aplican este aprendizaje están motivados por su 
curiosidad, eso les ayuda a explorar cada vez más. 
Teoría Constructivista  
Esta perspectiva es organicista y estructuralista, como acota De Pablos, “donde lo 
fundamental es analizar los cambios cualitativos generados en la organización de las 
estructuras cognitivas como consecuencia de la interacción entre éstas y los objetos a los 
que se aplica”. Con frecuencia, se le considera una teoría cognitiva, pues postula la 
existencia de procesos mentales internos, una de ellas se refiere a que el aprendizaje está 
centrado en el alumno y esto lo podemos apreciar en los puntos de vista que exponen 
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algunos de sus seguidores, como lo son Piaget, Vygotsky y el grupo de la Escuela de la 
Gestalt. (Sarmiento, 2007, p. 39) 
En la teoría constructivista el aprendizaje es una construcción de conocimientos e 
informaciones que capta nuestro cerebro, la parte cognitiva de una persona es la que se 
encarga de procesar el aprendizaje, esto ayuda a un docente a que sus clases sean del 
interés de los alumnos y capten con más facilidad. 
Según Sarmiento en esta teoría el conocimiento de una persona no se descubre, se 
construye; el alumno organiza y construye sus conocimientos a base de sus conocimientos 
básicos, en aquí el alumno es muy responsable ya que suele captar activamente nuevos 
conocimientos. Para Piaget la teoría del constructivismo se basa en que el alumno adquiere 
nuevos conocimientos cada vez más complejos. 
Para Piaget y sus discípulos el aprendizaje es una construcción del sujeto a medida que 
organiza la información que proviene del medio cuando interacciona con él, que tiene su 
origen en la acción conducida con base en una organización mental previa, la cual está 
constituida por estructuras y las estructuras por esquemas debidamente relacionados. La 
estructura cognitiva determina la capacidad mental de la persona, quien activamente 
participa en su proceso de aprendizaje mientras que el docente trata de crear un contexto 
favorable para el aprendizaje. (Sarmiento, 2007, p. 44) 
Para finalizar queremos enumerar algunos aportes del constructivismo: 
El sujeto filtra lo que le llega del ambiente para producir su realidad individual. 
Los estudiantes construyen interpretaciones personales del mundo, basados en sus 
experiencias e interacciones individuales. 
El conocimiento emerge en contextos significativos para el sujeto. 
El modelo constructivista tiene su estructura en el desequilibrio-reordenación equilibrio, 
que le permite a la persona superarse constantemente 
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Globalización de los aprendizajes, aprendizaje significativo. 
Planificar, controlar y reformular objetivos. 
Posibilidad de generalizar y transferir los conocimientos a otros contextos. (Sarmiento, 
2007, p. 46) 
El constructivismo nos enseña a filtrar nuestros conocimientos en nuevas experiencias, 
los estudiantes construirán nuevas interpretaciones a cada situación o conocimientos, esta 
teoría ayuda a que las personas puedan tener más crecimiento en sus conocimientos, hay 
globalización en el aprendizaje, ya que cada alumno comparte sus conocimientos 
adquiridos a sus compañeros; ayuda a planificar y organizar nuestras ideas y 
conocimientos para reformarlas y captarlas de mejor manera; permite que el estudiante 
capte más de lo que se le enseña. 
Teoría Sociocultural  
La teoría sociocultural es una teoría de la psicología, que nos habla acerca de las 
contribuciones de la sociedad para el desarrollo de cada persona, esta teoría es muy 
importante porque nos ayuda en la educación y nos muestra la importancia de la sociedad 
para el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Una persona suele depender de otras 
personas, adquiere nuevos conocimientos y actúa de por cuenta propia frente a la sociedad.  
La actividad del sujeto que aprende supone una práctica social mediada, al utilizar 
herramientas y signos para aprender. De este modo el sujeto que aprende por un lado 
transforma la cultura y por otro la interioriza. La interiorización o internalización la define 
De Pablos como: “la incorporación al plano individual, intrapsicológico, de lo que 
previamente ha pertenecido al ámbito de nuestras interacciones con los demás”. 
(Sarmiento, 2007, p. 47) 
La inteligencia es producto del aprendizaje y se desarrolla en un contexto social y 
cultural determinado y como tal es un sistema abierto y regulable, donde a través de la 
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mediación adecuada de los adultos se desarrolla el aprendizaje potencial de los niños. 
(Sarmiento, 2007, p. 48) 
En esta teoría una persona llega a depender de la sociedad, porque sin ella no podría 
captar nuevos conocimientos, gracias a esos conocimientos adquiridos podrá actuar de una 
manera pendiente, y asumir sus responsabilidades frente a la sociedad, aquí son los niños o 
jóvenes quienes aprenden más ya que ven a los adultos como modelos a seguir y adquieren 
el conocimiento de ellos, para ponerlo en práctica. 
2.2.2.3. Dimensiones del aprendizaje del idioma inglés 
Comprensión Oral  
La comprensión oral es el resultado de la interacción entre un número de fuentes de 
información que incluyen el input acústico, el conocimiento lingüístico, el conocimiento 
del mundo, el contexto de comunicación y el uso de los oyentes de cualquier información a 
su disposición que les parezca relevante para ayudarles a interpretar lo que el hablante está 
diciendo, es decir, para ir construyendo el significado del texto. (Pastor, 2005, p. 2) 
La comprensión oral es uno de los primeros pilares que el hombre tiene para la 
comprensión de su entorno poniéndose a esta como la base de la comprensión lectora, 
debiéndose practicar desde los primeros años la comprensión oral para que con 
posterioridad introducirse de lleno a la comprensión de lectura propiamente dicha; y en 
concreto la comprensión oral es la interacción entre diversas fuentes de información 
contenidas en todos aquellos sonidos acústicos (input acústico) como, por ejemplo, la voz 
de alguien, reproductores mp3, o archivos audiovisuales, todos estos recursos conteniendo 
algún tipo de información, serán captados por el oyente, esta información está a entera 
disposición de este último, el cual realizará la discriminación de estas fuentes, tomará 
aquellos que le interesan, los interpretará y finalmente logrará construir el significado del 
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texto, que no necesariamente es material, pude ser un texto mental que sea de comprensión 
del sujeto. 
Modelo de comprensión oral 
Varios autores (entre otros: Rivers y Temperley, McDowell, McDowell y Stevens, y 
Rixon) proponen modelos del proceso de comprensión oral con pocas diferencias entre sí, 
siendo esencialmente la base del modelo el siguiente esquema: 
 
Figura 1 Comprensión y expresión de textos orales 
El proceso empieza antes de que se inicie propiamente el discurso, con un importante 
conjunto de estrategias de precompresión. Por ejemplo, si ya hemos hablado en alguna 
ocasión con ese hablante sabremos cómo se desarrolla en la comunicación, de qué temas 
trata, cómo habla (tono, estilo, lenguaje, etc.), el significado personal de determinadas 
expresiones, etc. También las características concretas del encuentro determinan otros 
puntos: hace tiempo que no nos vemos, tenemos un asunto entre manos, etc. Además, el 
hecho de hablar con esa persona es porque nos mueven unos objetivos determinados que 
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dirigirán la conversación y nuestra comprensión: saber cómo está, qué ha hecho, cómo se 
soluciona el problema. (Lineros, 2016) 
El autor explica que, existen varios investigadores los cuales consideran que los 
modelos del procesos de la comprensión oral son muy variados, y que no tienen un 
concepto pre definido, el autor sistematizando todo el conocimiento propuesto por estos 
autores expone un modelo sobre la comprensión oral, definiendo ciertas características que 
él considera únicas, en donde el proceso de comprensión inicia desde la pronunciación del 
texto oral, en donde interviene el contexto, el propósito de la lectura y el tema de la 
lectura, todo este proceso es entendido como la situación de la comunicación, 
seguidamente el receptor reconoce la información, anticipa la idea de lo que quiere 
exponer el emisor, infiere en algunos aspectos del mensaje, retiene la información, para 
posterior mente interpretarla y por último seleccionar la información necesaria; así también 
el autor explica que la memoria de corto y largo plazo depende a la capacidad que tiene el 
individuo de sistematizar la información. 
Expresión oral  
Nuestras actividades diarias conllevan un intercambio continuo de mensajes desde un 
simple a unos aún más complejos como una reunión importante. El ser humano dispone de 
dos medios de comunicación fundamentales que son la palabra y el cuerpo, que bien 
utilizados hacen posible la expresión de sus ideas de una manera clara y precisa. 
(Hernández, 2011) 
Según explica el autor dentro de nuestras vidas estamos en constante intercambio de 
información la cual en su mayoría son de contexto oral, por ser algo necesario para nuestra 
existencia, lo cual vamos arrastrando desde los primeros años de vida (las expresiones y 
las palabras que van usando nuestros educadores), hasta conversaciones más alturadas 
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donde, un buen dominio del léxico garantiza que el mensaje sea claramente recepcionado, 
haciendo uso también de los movimientos corporales pertinentes. 
Una de las tareas fundamentales de la didáctica de la expresión oral es hacer a los 
estudiantes conscientes del poder de la palabra para comprometerse con los demás y dar 
cuenta de la realidad. Son multitud las interacciones sociales que tienen como base una 
estructura discursiva que hay que enseñar, pues tienen unas características concretas y en 
su realización se consideran unas pautas diferentes entre unas y otras. (Núñez, 2016) 
También explica el autor que una de las tareas fundamentales para el uso adecuado de 
la expresión oral es hacer que los estudiantes sean lo suficientemente conscientes de lo que 
el buen uso de las palabras les puede dar, pues aparte de aumentar su léxico, aumentan la 
cantidad de conocimientos que necesitan, esto les ayuda a no estancarse en un punto; 
además la cantidad de información que absorben es discernida, dividiendo la información 
en útil ( la cual hacen uso según sea el caso), y en vacía. 
La comunicación es un acto de fe en el lenguaje y en el interlocutor. Ese acto de fe hace 
que haya una serie de principios o máximas aceptadas por los participantes tácitamente. 
Para Grice, esas máximas están reguladas por el principio de cooperación, que desarrolla 
cuatro categorías:  
Cantidad: que el mensaje sea todo lo informativo que requiera el diálogo, pero no más 
de lo necesario.  
Cualidad: que sea verdadero, que no se diga algo que se crea falso ni de lo que no se 
tengan pruebas.  
Relación: que se transmitan mensajes relevantes, que sean pertinentes.  
Modalidad: ser claro, breve, ordenado, evitar la oscuridad y la ambigüedad. (Núñez, 
2016) 
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También explica el autor que dentro de la comunicación existe cierta credibilidad tanto 
por parte del emisor y del receptor, pues dentro de la comunicación humana la fiabilidad 
juega un papel importante en el desarrollo de las sociedades, el manejo de una inadecuada 
información o falsa información puede generar disputas entre los miembros, citando a 
Grice, la cual explica que los principios de cooperación existentes en los diferentes grupos 
humanos tienen ciertas características entre las cuales podemos mencionar, la cantidad, 
entendido como la cantidad de información compartida entre los sujetos, clara, precisa y 
concisa, seguidamente la cualidad, entendido como la veracidad de la información 
compartida, pues como mencionamos anteriormente, sin una buena fiabilidad de la 
información podemos llegar a un desacuerdo, seguidamente la relación, entendido como el 
uso de los mensajes necesarios y más relevantes para ambos participantes, la información 
no necesaria estanca la conversación, y por último, la modalidad, entendido como la 
claridad del mensaje, evitando en lo posible darle un sentido ambiguo a la conversación.  
Lomas explica que, la educación lingüística debe contribuir al desarrollo de las 
capacidades comunicativas de los aprendices de forma que les sea posible avanzar, con el 
apoyo pedagógico del profesorado, hacia una desalienación expresiva que les permita 
comprender y expresar de forma adecuada los diversos mensajes orales que tienen lugar en 
ese complejo mercado de intercambios que es la comunicación humana y adoptar actitudes 
críticas ante los usos y las formas que denoten discriminación o manipulación entre las 
personas. Hablar en clase: por paradójico que parezca. He ahí el reto innovador que nos 
aguarda. (Pérez, 2014) 
Según menciona el autor citando a Lomas, la educación lingüística, debe contribuir al 
desarrollo de los estudiantes, esto les ayudará para su desarrollo no solo profesional, sino 
personal, pues tener una buena comunicación de carácter alturado mantiene un status 
notable, obviamente tiene que ser direccionado con el apoyo de los diferentes docentes 
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especializados en varias áreas de la educación, es de conocimiento que, el hombre es una 
amalgama de conocimientos, el cual debe tener una dirección y un apoyo constante, con un 
raciocinio crítico y humano, sin ningún tipo de discriminación o disputa. 
Conocer estos géneros y saber interactuar es saber hablar, y hablar es una actividad 
social compleja que requiere de multitud de operaciones cognitivas antes y durante la 
realización del discurso. Esto conlleva que se tengan que poner en práctica diversas 
estrategias o habilidades específicas de la expresión oral. Todas las estrategias que a 
continuación se proponen se tienen que tener en cuenta en el aula. (Prado Aragones, 2004) 
Según explica el autor el conocimiento adecuado de los diferentes tipos de saberes 
ayuda al ser humano a comprender el mundo que lo rodea, y esto lo transmite mediante el 
uso del habla dentro de la sociedad humana, utilizando diferentes mecanismo de 
interacción, esto permite que no solo aquellas personas cercanas entiendan y amplíen su 
conocimiento, sino que también estos puedan transmitirlo a nuevos estudiantes, las 
estrategias de comunicación puede variar de un educador a otro, pero el mensaje que se 
desea impartir debe ser conciso y claro, evitando alargar más de lo necesario. 
Para numerosos estudiantes la expresión oral resulta la destreza más difícil en el 
aprendizaje de la lengua meta. De hecho, a muchos nativos les resulta difícil transmitir 
información en turnos de palabra largos, p. ej., dar un discurso en público sobre un tema de 
actualidad; siendo así, es de esperar que los extranjeros experimenten tantas o más 
dificultades que los propios nativos en ese tipo de discurso. (Guerrero, 2011) 
Según menciona el autor dentro del gran número de estudiantes que existen en el 
mundo de la educación, la expresión oral es una de las destrezas más difíciles de impartir, 
porque se debe seguir ciertas reglas, además de hacer llegar el mensaje lo más claro y 
preciso posible evitando fallas y malos entendidos, por ejemplo los nativos de una etnia 
diferente mantendrán ciertas dificultades para transmitir su idea a otros pueblos diferentes 
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a ellos, estos hacen uso de diferentes mecanismos de comunicación, pero en lo posible 
intentando mantener la comunicación oral como medio oficial. 
Compresión Lectora  
En realidad, usted puede comprender por qué realiza un importante proceso cognitivo 
durante la lectura – y conste que eso no ocurre solo con textos en idiomas extranjeros, sino 
con cualquier otro que caiga en sus manos; ¡no es que este sea más difícil! Ese esfuerzo es 
el que permite hablar de la intervención de un lector activo, que procesa y atribuye 
significado a lo que está escrito en una página. (Sole, 2009) 
Según explica el autor la comprensión de las diferentes lecturas que durante el 
transcurso de nuestra existencia llevamos comprendiendo, hicimos un análisis detallado y 
conciso el cual mediante la asimilación de esquemas mentales transmitidos (por el emisor 
el cual en este caso viene a ser el escritor) generamos nuevas ideas y nuevos 
conocimientos con lo ya aprendido, para ponerlos en práctica o transmitirlos a nuevos 
lectores. 
La última frase requiere un pronunciamiento respecto del proceso mediante el cual 
atribuimos significado a lo que leemos (o a lo que oímos o a lo que vemos). Esa atribución 
la realizamos a partir de nuestros conocimientos previos, a partir de lo que ya sabemos, de 
lo que ya formaba parte de nuestro bagaje experiencial. En el caso de este libro, puede 
comprender por qué posee una cantidad variable de conocimientos – cuya riqueza, 
complejidad y pertenencia puede ser también variable- acerca de lo que implica leer, lo 
que es la lectura, la comprensión lectora, etc. y es a partir de esos conocimientos como 
puede ir atribuyendo significado a lo que yo intento decir. (Sole, 2009) 
Según explica el autor tenemos que darle significado a lo que leemos, darle un sentido 
que nos sirva y podamos acumular nuevos conocimientos dentro de nuestros propios 
esquemas mentales, de esta manera,  asignaremos significados basándonos en los 
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conocimientos previos que hemos acumulando en el transcurso de nuestra vida, gracias a 
esto las nuevas formas de conocimiento no son del todo desconocidas, porque lo 
correlacionamos con otras ideas para darle mayor sentido y un adecuado manejo del 
trabajo, dentro del trabajo expuesto por el autor el conocimiento es limitado en ciertos 
aspectos, puesto que el ritmo investigativo no es estático, es cambiante según las nuevas 
generación, estaciones, lo que ayer fue no lo es ahora porque en su tiempo generaba ciertas 
soluciones a determinados problemas. 
La comprensión que pueda usted realizar de lo que escribo depende de que este bien 
escrito, pero depende también de lo que ya se conoce sobre el contenido y del tipo de 
relaciones que establezca entre ello y lo que va leyendo. (Sole, 2009) 
Según explica el autor la comprensión depende de lo que usted quiere transmitir a los 
posibles lectores haciendo hincapié en que debe estar bien escrito, pues una variación en 
algún trazo podría dar un mensaje diferente (podemos observar por ejemplo en los trazos 
utilizados en la escritura japonesa), además también menciona que esto depende de los 
conocimientos previos que se tiene del contenido que se desea explicar, y las relaciones 
que llegamos a exponer, puesto que esto genera que en gran medida la comprensión sea la 
adecuada. 
Comprender no es una cuestión de todo o nada, sino relativa a los conocimientos de que 
dispone sobre el tema del texto y a los objetivos que se marca el lector (o que, aunque 
marcados por otro, son aceptados por este). Dichos objetivos determinan no solo las 
estrategias que se activan para lograr una interpretación del texto; además establecen el 
umbral de tolerancia del lector respecto de sus propios sentimientos de no comprensión. 
(Sole, 2009) 
Según menciona el autor el acto de comprender no es un acto de todo o nada, entendido 
como los lineamientos erróneos que se tiene dentro de algunos esquemas mentales, la 
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experiencia obtenida dentro del ámbito intelectual genera la acumulación de nuevas 
experiencias que pueden ser utilizadas en los momentos adecuados, entonces la 
comprensión de los nuevos conocimientos es relativa a los sujetos, que entran en contacto 
con la fuente, además también la transmisión de conocimientos está determinada por el 
autor del libro (por poner un ejemplo), pero el significado que le da cada lector varia, pues 
cada mentalidad es diferente, esto le ayuda al interprete a encontrar el mensaje que se 
desea transmitir.  
No es lo mismo leer para ver si interesa seguir leyendo, que leer cuando buscamos una 
información muy determinada, o cuando necesitamos formarnos una idea global del 
contenido para transmitirlo a otra persona. Evidentemente, no nos perturbará del mismo 
modo percibir lagunas en nuestra comprensión en un caso que en otro, lo que con toda 
probabilidad nos conducirá a emplear diversas estrategias para compensar dichas lagunas: 
desde ignorarlas, hasta interrumpir la lectura por completo y acudir a un experto que pueda 
eventualmente ayudarnos a salir del atolladero. (Sole, 2009) 
Según explica el autor el interés del lector depende mucho de lo que quiere lograr con 
su lectura, en la mayoría de los casos la lectura se utiliza para la búsqueda de nueva 
información que pueda resolver ciertas dudas que podamos tener, y de las posibles nuevas 
dudas que podamos encontrar pues, en cierta manera en la búsqueda de resultados 
obtenemos más dudas, y por otra parte la lectura también se puede utilizar como una 
práctica de relajación, pues esto mantiene en funcionamiento el cerebro ayudando así a 
tener una mejor capacidad cognitiva además de aumentar indirectamente nuestro bagaje 
cultural, en cualquier caso este conocimiento adquirido es transmitido a nuestros 
congéneres, además también explica el autor que en ciertas partes podemos tener 
dificultades para poder avanzar con la lectura, por ser consideradas difíciles para nuestra 
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comprensión, menciona que podemos recurrir a ciertos mecanismos que nos ayuden para 
solventar este problema o en todo caso ignorarlo para seguir con la lectura. 
El tema de los objetivos que el lector se propone lograr con la lectura es crucial, por que 
determina tanto las estrategias responsables de la comprensión como el control de qué 
forma inconsciente va ejerciendo sobre ella, a medida que lee. Esto es un poco difícil de 
explicar, pero ocurre. Mientras leemos y comprendemos, todo va bien, y no nos damos 
cuenta de que estamos no solo leyendo sino además controlando que vamos 
comprendiendo. (Sole, 2009) 
Según menciona el autor es muy importante que los objetivos que desea alcanzar el 
lector estén claros puesto que esto nos servirá de brújula para poder ver que es lo que 
queremos alcanzar, además de generar ciertas estrategias que nos ayudarán a lograr lo que 
se desea, obviamente esto es casi imperceptible para nosotros pues inconscientemente 
vamos generando este mecanismo y lo que necesitamos para poder llegar a ello, la 
simplicidad del acto de leer conlleva un cronograma de actividades que nos ayudará para 
la adquisición de conocimientos. 
Como el lector podrá deducir, el control de la comprensión es un requisito esencial para 
leer eficazmente, puesto que si no nos alertáramos cuando no entendemos el mensaje de un 
texto, simplemente no podríamos hacer nada para compensar esta falta de comprensión, 
con lo cual la lectura será realmente improductiva. (Sole, 2009) 
Según menciona el autor el control adecuado de la lectura nos ayuda para la buena 
comprensión, lo cual es requisito primordial al momento de leer, el leer sin generar ningún 
conocimiento es una práctica no muy recomendada, la adquisición de conocimientos es 
algo innato dentro del ser humano, el volver a releer es lo más recomendable cuando no se 
entiende alguna parte de la lectura, ayudándose con material de apoyo que nos pueda sacar 
de este traspié. Para que una persona pueda implicarse en una actividad de lectura, es 
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necesario que sienta que es capaz de leer, de comprender el texto que tiene en sus manos, 
ya sea de forma autónoma ya sea contando con la ayuda de otros más expertos que actúan 
como soporte y recurso. (Sole, 2009) 
Según expone el autor que una persona puede inmiscuirse dentro de las prácticas de la 
lectura, es necesario la motivación necesaria, pues sin esto caeríamos en la lectura sin 
comprensión, lo cual no es lo más recomendable, teniendo la capacidad suficiente para 
poder leer cualquier texto que sea necesario, contando obviamente con los recursos propios 
o en alguna medida con recursos de apoyo fuera del lector. 
Leer es comprender, y que comprender es ante todo un proceso de construcción de 
significados acerca del texto que pretendemos comprender. Es un proceso que implica 
activamente al lector, en la medida en que la comprensión que realiza no es un derivado de 
la recitación del contenido de que se trata. Por ello, es imprescindible que el lector 
encuentre sentido en efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer, lo que exige conocer 
lo que va a leer, y para qué va a hacerlo; exige además de disponer de recursos – 
conocimiento previo relevante, confianza en las propias posibilidades como lector, 
disponibilidad de ayudas necesarias, etc. – que permitan abordar la tarea con garantías de 
éxito; exige también que se sienta motivado y que su interés se mantenga a lo largo de la 
lectura. (Sole, 2009) 
Según menciona el autor leer es comprender, entendido esto como las experiencias 
ganadas gracias a la lectura, los conocimientos adquiridos durante los periodos de lectura 
aumentan considerablemente el bagaje cultural que maneja cada individuo, el cual es 
utilizado en un momento y lugar determinado, entendido esto como la creación de 
significados que le damos a las cosas que leemos, esta situación mantiene activo al lector 
el cual mediante la búsqueda de nueva información actualiza de lo ya entendido y lo 
convierte en precedentes, entendiendo que el mundo está en constante evolución y las 
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teorías y escritos se van modernizando con el pasar de los años, en el mejor de los casos un 
lector activo se mantiene constante en el pasar de los años ampliando sus conocimientos, 
este tipo de personas experimenta satisfacción al momento de leer el cual es uno de los 
factores necesarios para la comprensión lectora, teniendo como meta además también la 
búsqueda de información, en donde él decide sobre la información irrelevante y relevante. 
“Rosenblatt explica que, la comprensión lectora hace referencia a un proceso 
simultaneo de extracción y construcción transaccional entre las experiencias y 
conocimientos del lector, con el texto escrito en un contexto de actividad”. (Gutierrez & 
Salmerón, 2012) 
 Según mencionan los autores, citando a Rosenblantt el cual explica que, dentro de la 
comprensión lectora, la cual entendemos como el proceso de extracción (lectura) y 
construcción (esquemas mentales creados a partir de la experiencia), las cuales han sido 
extraídas mediante la actividad lectiva, del lector. 
La comprensión lectora es otorgar significado a un texto; el lector en la actividad utiliza 
estrategias para poner en interacción los procesos perceptivos, lingüísticos y cognoscitivos. 
El sentido del texto se asegura al recurrir a esquemas para integrar coherentemente el 
contenido y concluir. (Universidad Pedagógica Nacional de Guanajuato, 2012)  
Según menciona la Universidad Pedagógica Nacional de Guanajuato, la comprensión 
lectora da sentido a las diferentes lecturas que se han estudiado a lo largo del tiempo, el 
lector mediante el uso de sus conocimientos previos a dado facilidad al entendimiento, 
mediante el uso adecuado de diferentes técnicas de estudio y asimilación, las cuales le han 
servido para solventar ciertas dificultades, los diferentes tipos de lecturas generan una 
amalgama de conocimientos entremezclados dentro del conocimiento del lector.  
Expresión Escrita  
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El uso del lenguaje implica en primer lugar y sobre todo hacer ruidos con nuestros 
órganos articulatorios, así como interpretar a través de nuestros oídos los que hacen otras 
personas. No es condición indispensable para que exista una lengua que esta tenga una 
forma escrita o cualquiera otra que no sea la hablada. (Ribarroja, 2008) 
Según menciona el autor el uso del lenguaje es netamente natural, podemos observar 
esto dentro de los animales, que mediante el uso gruñidos y expresiones corporales (sin 
mencionar los olores), se comunican, lo cual podemos entender que el lenguaje puede ser 
transmitido por diversas maneras en el cual el hombre dentro de la vida cotidiana ha sabido 
sistematizarlo para darles un valor y un significado. 
La escritura, como destrezas productivas no ha sido objeto de atención preferente en la 
enseñanza de lenguas modernas hasta hace muy poco. No es difícil averiguar las causas. 
En primer lugar, porque es una destreza que, dentro de la limitación del horario de clases 
dedicado al aprendizaje de una L2 (segunda lengua), puede ocupar mucho tiempo si 
pensamos que su enseñanza con lleva la corrección individual del trabajo que desarrollan 
los alumnos. A esto habría que añadir el rechazo que muchos de ellos experimentan ante 
todo lo que no sean actividades orales, posiblemente en la creencia de que el aspecto 
escrito es irrelevante o secundario. (Ribarroja, 2008) 
Según explica el autor la escritura es una de las grandes invenciones del hombre, el cual 
no ha sido muy explotado para la enseñanza de nuevas formas culturales, esto ha podido 
ser observado hasta hace dentro de unos cuantos años, pues gracias a la expansión de los 
nuevos horizontes el mundo ha experimentado grandes cambios con el pasar de los años, la 
educación ha ido mejorando con el pasar del tiempo, esto ha desencadenado en la 
adquisición de nuevas formas culturales las cuales nos puedan beneficiar para el 
desarrollo, no solo personal sino también económico, para lo cual según explica el autor 
una de las grandes dificultades que existe para la enseñanza de nuevas lenguas son las 
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limitadas horas de aprendizaje en las cuales se les da enseñanza, pues como sabemos un 
nuevo idioma toma un determinado tiempo el cual debe ser aprovechado causando el 
avance apresurado y ciertos huecos que puedan existir entre ellos las adecuadas 
correcciones individuales que pueda haber, tanto así también el desinterés y la dejadez del 
alumno, también agrega que ciertos tipos de alumnos prefieren los expresiones orales, 
mientras que las expresiones escritas son dejadas en un segundo plano, por considerarlas 
más difíciles, pero sin embargo son las bases fundamentales del aprendizaje.  
Por otra parte la expresión escrita no es una forma espontánea de comunicación, por lo 
cual suele resultar más difícil que la expresión oral ya que requiere una mayor precisión en 
el uso de la lengua, citando a Rivers y Temperley, escribir correctamente supone conocer 
las convenciones del código escrito, “los buenos modales” del medio, quienes añaden” 
para ser eficaz la escritura necesita de precisión y matices que se derivan de un 
conocimiento cabal de las opciones sintácticas y léxicas que ofrece la lengua; para que sea 
interesante, la estructura sintáctica debe ser variada de suerte que garantice el efecto 
retórico. (Ribarroja, 2008) 
También menciona el autor que la expresión escrita ha sido elaborada a partir de las 
necesidades del hombre por comunicarse, con el pasar de los años ha intentado sobrellevar 
este problema, al inicio mediante el uso de gritos, señales, acciones corporales, etc. 
perfeccionando así la comunicación, y por ende la creación de la escritura, la cual en un 
inicio dio cierta facilidad a un grupo determinado, la cual para más adelante se expandió 
llegando a nuevas culturas, teniendo ciertas reglas gramaticales las cuales tienen que ser 
estudiadas para un adecuado uso, es verdad que el lenguaje oral brinda cierta facilidad al 
momento de comunicarnos por ser de carácter dinámico, además de guiarnos por ciertas 
experiencias ya vividas perfeccionándola así, mientras que por el otro lado la escritura no 
puede basarse en conjeturas y supuestos, pues siguen normas y reglas gramaticales, pues 
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un inadecuado uso de estas podría dar a entender al receptor una idea completamente 
diferente de lo que se quiere expresar, para lo cual el autor citando a Rivers y Tempeley, 
explica que el uso adecuado y corrector de la escritura supone entender y comprender los 
códigos existentes en estas, determinándola como los buenos modales, pues es cierto que 
al escribir bien estamos respetando las reglas lingüísticas de la segunda lengua. 
Una visión simplista de lo que entraña esta destreza sería pensar que la lengua escrita es 
un reflejo, una representación de la lengua hablada, de la que sólo se diferencia en que en 
vez de signos orales aquí se utilizan letras y signos de puntuación. Precisamente, por no ser 
una forma espontánea de comunicación, el texto escrito es con frecuencia el resultado de 
un proceso complejo en el que se reflexiona, se planifica el mensaje, se redacta en 
borrador, se revisa, etc., todo lo cual supone un esfuerzo de atención que puede desanimar 
al estudiante, el cual prefiere por lo general emplear el tiempo en practicar otros aspectos 
de la lengua. (Ribarroja, 2008) 
Según explica el autor una visión simple para ver el lenguaje el aprendizaje del 
lenguaje, es suponer que lo que se dice es igual a lo que se escribe, en donde la única 
variación existente es el uso de signos de puntuación y letras, esto podemos decir que no es 
una verdad del todo falsa, pues dentro de la lengua castellana ciertas palabras dentro del 
contexto se escriben como se escuchan (para lo cual necesitamos una referencia básica del 
idioma), mientras que en otras lenguas esto no se aplica, por tener diferentes reglas de 
funcionamiento, además por no ser algo de que se expresa de forma natural, sino que debe 
ser estructurado (revisado y corregido) para posteriormente ser divulgado, esto es un 
proceso de esfuerzo que es necesario para el estudio de las lenguas, por lo general esto 
desanima a los nuevos estudiantes, pero con la práctica y la perseverancia pueden lograr el 
dominio de la nueva lengua. 
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En relación con el fin que se persigue en la enseñanza de la expresión escrita, hay que 
mencionar también la distinción que últimamente se viene haciendo entre dos modos de 
contemplarla, es decir, como producto que se ajusta a unos patrones determinados (normas 
gramaticales, de estilo, etc.) o como proceso que, sin descuidar lo anterior, permite la 
creatividad por parte del alumno. (Ribarroja, 2008) 
También menciona el autor que la finalidad de la expresión escrita es el adecuado uso 
de las reglas gramaticales, para poder expresar las ideas que se quiere demostrar, esta debe 
ser concisa y precisa para evitar mal entendido, contemplando así también los dos caminos 
que puede tomar, la primera como un mero producto el cual es utilizado para ciertos fines, 
entendiéndolo como una herramienta para poder llegar a un fin, y por otra parte fomentar 
la creatividad e ingenio del alumno. 
Propiedades de la expresión escrita: 
Dentro de la expresión escrita se hallan una serie de conocimientos, referidos al 
dominio del sistema lingüístico que se está aprendiendo, que el aprendiz debe desarrollar si 
quiere llegar a manejar con solvencia la destreza escrita en los distintos ámbitos 
discursivos y comunicativos posibles que se le puedan presentar en el uso cotidiano y 
profesional. (Cassany, 2005) 
Según menciona el autor la expresión escrita está envuelta en una serie de saberes 
previos, dirigidos al buen funcionamiento del uso gramatical, el cual va evolucionando y 
adquiriendo nuevos términos, los cuales son utilizados en ciertas zonas y por cierto tipo de 
personas, y estos a su vez les dan un valor y significado, el dominio del lenguaje (oral y 
escrito), nos ayuda a entender y explicar lo que queremos demostrar, en distintos ámbitos y 
situaciones.  
Adecuación: Es la propiedad del texto que determina la variedad (dialectal o estándar) y 
registro (tú o usted) que se debe emplear. 
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Coherencia: Es la propiedad del texto que selecciona la información (relevante / 
irrelevante) y organiza la estructura comunicativa de una manera determinada 
(introducción, apartados, conclusiones, etc.). La estructuración ayuda a construir y 
organizar el significado del texto. 
Cohesión: Las diferentes frases del texto se conectan entre sí formando una densa red 
de relaciones. Los mecanismos que se utilizan para conectarlas se denominan formas de 
cohesión, y pueden ser de distintos tipos: relaciones semánticas entre palabras (antonimia y 
homonimia), enlaces, conectores, etc. 
Corrección Gramatical: Los conocimientos gramaticales aplicados de fonética, 
ortografía, morfosintaxis y léxico. 
Variación y Estilo: Es una categoría más bien abierta que pretende evaluar la capacidad 
expresiva y el estilo de un texto, más allá de las cuestiones incluidas en los conceptos 
anteriores. (Cassany, 2005) 
Según explica el autor las propiedades que tiene la expresión escrita, las divide en cinco 
características las cuales son las siguientes, primeramente, la adecuación, la cual es 
entendida como la variedad dialéctica de los involucrados y los registros que se deben 
emplear para su uso adecuado, seguidamente menciona la coherencia, entendida como la 
selección de lo que debe ser utilizado dentro de los diferentes tipos de lecturas dándoles 
una estructura que debe ser respetado para dar un orden adecuado, seguidamente, la 
cohesión, entendida como las conexiones existentes entre las diferentes frases, palabras, 
argumentos, párrafos, etc. Esto nos ayuda a mantener una ilación del tema principal 
ayudándonos también de los conectores gramaticales, seguidamente menciona, la 
corrección gramatical, es decir el buen uso de las palabras, las cuales deben mantener las 
reglas de fonética, ortografía, morfosintaxis y léxico, esto nos ayuda a dar una idea precisa 
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del contenido, y por último menciona a la variación y estilo, definiéndola como la libertad 
del autor de dar ciertos matices propios o ajenos a la lectura. 
2.3.Definición de términos básicos  
a. Motivación: Es un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta hacia 
el logro de una meta. (Bañueloz, 2015, p. 5)  
b. Motivación intrínseca: Se define como aquella motivación que procede del propio 
sujeto, que está bajo su control y tiene capacidad para auto-reforzarse. (Hernandez 
& Maquillon, 2011, p. 87) 
c. Motivación extrínseca: Es aquella que procede de fuera (de lo externo) del 
individuo y que conduce a la ejecución de la tarea…Son Todas las clases de 
emociones relacionadas con resultados. (Hernandez & Maquillon, 2011, p. 87) 
d. Aprendizaje del idioma inglés: Procesos en virtud de los cuales nuestra conducta 
varia y se modifica a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios que se 
producen en el entorno. (Gadea & Perez, 2001, p. 373) 
e. Comprensión Oral: Proceso que considera la integración activa y compleja de los 
distintos componentes de la percepción y el conocimiento lingüístico, cuya 
naturaleza cognitiva, involucra la percepción basada en el conocimiento 
interiorizado de las reglas del idioma. (Llerena, 2018, p. 229) 
f. Expresión Oral: Proceso en dos direcciones, entre el hablante y el oyente, que 
tiene en consideración la habilidad productiva del habla y la receptiva de la 
comprensión auditiva. (Llerena, 2018, p. 229) 
g. Comprensión lectora: Proceso complejo, en el cual se relacionan mecanismos 
psicofisiológicos a través de los cuales el lector interactúa con el texto escrito y de 
forma activa decodifica su contenido hasta entenderlo y realizar valoraciones 
críticas a partir de su propio conocimiento previo. (Llerena, 2018, p. 229) 
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Capítulo III. Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
 Existe una relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del 2°grado de secundaria del colegio General Ollanta del 
distrito de Urubamba – Cusco. 
3.1.2. Hipótesis especificas 
 Existe una relación directa entre la motivación intrínseca y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del 2°grado de secundaria del colegio General 
Ollanta del distrito de Urubamba – Cusco. 
 Existe una relación directa entre la motivación extrínseca y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del 2°grado de secundaria del colegio General 
Ollanta del distrito de Urubamba – Cusco. 
3.2. Variables  
Variable 1. Motivación 
Definición operacional: La motivación para la obtención de objetivos, se genera 
mediante la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. 
Variable V2. Aprendizaje 
Definición operacional: El aprendizaje del idioma inglés es el logro de la comprensión 
oral y por medio de este la obtención de la expresión oral, y por otro lado la obtención de 
la comprensión lectora y expresión escrita. 
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3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 1 Operacionalización de variables 
VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES DEFINICIÓN INDICADORES 
Motivación 
Es un proceso general 
por el cual se inicia y 
dirige una conducta 
hacia el logro de una 




Se define como aquella motivación que 
procede del propio sujeto, que está bajo 
su control y tiene capacidad para auto-
reforzarse (Hernandez & Maquillon, 
2011, p. 87) 
 
 Adquisición de conocimientos 
 Logros de metas 




Es aquella que procede de fuera (de lo 
externo) del individuo y que conduce a 
la ejecución de la tarea. Son Todas las 
clases de emociones relacionadas con 
resultados. (Hernandez & Maquillon, 
2011, p. 87) 
 
 Reconocimiento social 
 Premios e incentivos 










Procesos en virtud de 
los cuales nuestra 
conducta varia y se 
modifica a lo largo del 
tiempo, adaptándose a 
los cambios que se 
producen en el entorno. 





Proceso que considera la integración 
activa y compleja de los distintos 
componentes de la percepción y el 
conocimiento lingüístico, cuya 
naturaleza cognitiva, involucra la 
percepción basada en el conocimiento 
interiorizado de las reglas del idioma. 
(Llerena, 2018, p. 229) 
 Decodificación de mensajes: 
identificar patrones de sonido. 
 Interpretación de mensajes: 
comprender patrones de 
sonidos. 
 Construcción de significados: 
inferir significados con una 
sintaxis y semántica adecuadas. 
 Expresión Oral 
Proceso en dos direcciones, entre el 
hablante y el oyente, que tiene en 
consideración la habilidad productiva 
del habla y la receptiva de la 
comprensión auditiva. (Llerena, 2018, p. 
229) 
 Pronunciación: Emitir y 
articular sonidos al hablar. 
 Entonación: Variación del tono 
de la voz según el sentido o la 
intención del hablante. 
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Fuente: Elaboración propia
 Fluidez: expresarse con 








Proceso complejo, en el cual se 
relacionan mecanismos 
psicofisiológicos a través de los cuales 
el lector interactúa con el texto escrito y 
de forma activa decodifica su contenido 
hasta entenderlo y realizar valoraciones 
críticas a partir de su propio 
conocimiento previo. (Llerena, 2018, p. 
229) 
 
 Traducción de mensajes: 
reconocer los signos escritos. 
 interpretación de mensajes: 
comprender los signos escritos. 
 Expresión 
Escrita 
Proceso complejo que integra el 
desarrollo de un sistema de signos a 
través del uso correcto de la gramática, 
la ortografía, la coherencia, la unidad y 
la creatividad para expresar ideas y 
sentimientos de forma escrita. (Llerena, 
2018, p. 229) 
 Uso de estructuras gramaticales: 
producir significados. 
 Ortografía: escribir palabras 
respetando las reglas del 
idioma. 
 Coherencia: escribir palabras en 
su relación lógica. 
 Unidad: escribir con coherencia 
sobre un mismo tema. 
 Creatividad al expresarse de 
forma oral y escrita: escribir 
con ideas originales. 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de investigación  
El enfoque es cuantitativo, la investigación es secuencial y probatoria. Parte de una idea 
que va acotándose y una vez delimitada se derivan los objetivos y preguntas de la 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. 
(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2013) 
El enfoque que se ha utilizado en la presente investigación fue cuantitativo ya que 
planteamos el problema de manera concreta sobre la base de una revisión literaria 
construyendo así la base teórica de la investigación, mediante construcción de hipótesis, 
empleo de diseños de investigación corroborando en el estudio, recolectando datos 
numéricos de los objetos o fenómenos que fueron analizados a través de procedimientos 
estadísticos sistematizados, alcanzando de esta manera un orden secuencial en el proceso 
de investigación. 
4.2.Tipo de investigación  
El tipo de investigación en la presente investigación es sustantiva o de base porque sirve 
para ampliar la investigación básica además de servir como base para estudios de 
aplicación. 
La investigación básica o sustantiva recibe el nombre de pura porque en efecto está 
interesada por un objetivo crematístico, su motivación se basó en la curiosidad, el inmenso 
gozo de descubrir nuevos conocimientos, como dicen otros, el amor de la sabiduría por la 
sabiduría. Se dice que es básica porque sirve de cimiento a la investigación aplicada o 
tecnológica; y es fundamental porque es esencial para el desarrollo de la ciencia. (Nieto , 
2018). 
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4.3.Nivel de investigación 
El nivel de investigación fue el descriptivo correlacional ya que el proceso que tuvo la 
investigación fue la de obtención de datos en función a los indicadores planteados y 
posteriormente buscar una relación significante. 
El diseño descriptivo correlacional se emplea cuando el investigador obtiene valores 
para las variables que desea estudiar y luego las analiza relacionándolas. (Gonzáles, 2012) 
4.3.1. Método  
El método usado en la investigación fue el hipotético deductivo debido a que la 
investigación presenta hipótesis para iniciar la investigación y posteriormente en base a 
éstas y con los datos recopilados llegar a conclusiones más veraces y reales. 
En el método hipotético deductivo, las hipótesis son puntos de partida para nuevas 
deducciones. Se parte de una hipótesis inferida de principios o leyes o sugerida por los 
datos empíricos, y aplicando las reglas de la deducción, se arriba a predicciones que se 
someten a verificación empírica, y si hay correspondencia con los hechos, se comprueba la 
veracidad o no de la hipótesis de partida. (Rodríguez & Pérez, 2017) 
4.4.Población y muestra  
4.4.1. Población  
La población estaba constituida por 139 estudiantes divididos en 5 salones de 2° año de 
educación secundaria de la I.E.S General Ollanta del distrito de Urubamba –Cusco. 
4.4.2. Muestra  
La muestra es de 103 estudiantes del 2° año de secundaria de la I.E General Ollanta del 
distrito de Urubamba – Cusco. 
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La muestra fue obtenida a través de la siguiente formula: 
𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 
Donde:  
• N = Total de la población  
• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  
• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  
• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  
• d = precisión (en su investigación use un 5%). 
Para realizar un estudio más preciso se optó por el muestreo aleatorio estratificado, el 
cual es una técnica de muestreo que se utiliza cuando en la población se pueden distinguir 
subgrupos o subpoblaciones claramente identificables. Mediante este método de muestreo, 
la selección de los elementos que van a formar parte de la muestra se realiza por separado 
dentro de cada estrato, sin dejar ningún estrato sin muestrear.  








(𝒏𝒆 = (𝑵𝒔/𝑵) ∗ 𝒏 
A 30 22 
B 30 22 
C 25 19 
D 29 21 
E 25 19 
Total N=139 n= 103 
Fuente: Elaboración de la autora 
La presente tabla nos indica que se tiene que aplicar el cuestionario a 22 estudiantes del 
2°A, 22 estudiantes del 2°B, 19 estudiantes del 2°C, 21 estudiantes del 2°D y 19 
estudiantes del 2°E. 
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4.5.Técnicas e instrumentos de recolección de información   
a) Técnica  
 Encuesta 
La encuesta es el conjunto de preguntas en forma escrita u oral que aplica el 
investigador a una parte de la población denominada muestra poblacional, con la finalidad 
de obtener informaciones referentes a su objeto de investigación (Marroquín, 2012) 
b) Instrumentos  
 Cuestionario  
Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 
medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis. (Hernandez, 
Fernandez, & Baptista, 2013) 
CUESTIONARIO SOBRE MOTIVACIÓN. 
- Ficha técnica 
Objetivo: obtener datos fiables de la variable motivación, de los alumnos de 2do 
grado de secundaria del colegio “general Ollanta del distrito de Urubamba. 
Ítems:  
1. Tu interés en adquirir más conocimientos del idioma inglés, es el mejor 
que puedes dar. 
2. Los esfuerzos mentales y físicos que aplicas son suficientes para la 
obtención y logro de tus metas de aprendizaje de inglés. 
3. Las experiencias que has acumulado, estimulan y contribuyen a sentirte 
constantemente motivado para aprender el inglés. 
4. El reconocimiento que te dan tus padres, familiares, conocidos y/o 
profesores te estimulan a continuar aprendiendo el idioma inglés. 
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5. Los premios, distinciones o halagos que recibes de otras personas te 
estimulan a continuar aprendiendo el idioma inglés. 
6. Los intereses y expectativas que tienes, son una fuente de ánimos para 
continuar esforzándote y aprender más del idioma inglés. 
Numero de ítems: 6 
Tipo de aplicación: colectiva. 
Tiempo de duración: 30 minutos. 
Forma de calificación: Conglomerados por respuestas de acuerdo a las escalas de 
calificación.  
Dimensiones: Motivación intrínseca y motivación extrínseca. 
- Autor: Castellano Inga Alex. 
- Adaptación: Haydee Aguilar Quispe. 
 
 CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE DEL IDIOMA 
INGLÉS. 
Ficha técnica  
Objetivo: obtener datos fiables de la variable aprendizaje del idioma inglés, de los 
alumnos de 2do grado de secundaria del colegio “general Ollanta del distrito de 
Urubamba. 
Ítems: 
1. En el proceso de aprendizaje del idioma inglés, al oír el sonido de las 
palabras, oraciones, frases y demás, usted reconoce e identifica las 
diferencias de las mismas. 
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2. En el proceso de aprendizaje del idioma inglés, al oír el sonido de las 
palabras, oraciones, frases y demás, usted comprende y entiende el 
significado las mismas. 
3. Con respecto a tu aprendizaje del idioma inglés, usted logra inferir o 
deducir el significado de algunas palabras según el contexto en las que 
se presenta en las oraciones o frases. 
4. Pronuncias y articulas correctamente los sonidos de las palabras, de 
manera que es comprensible para tu oyente. 
5. El acento que le das a las palabras y entonación de oraciones cuando 
hablas en inglés, expresan enojo, afirmaciones, interrogaciones y/o 
exclamaciones según el contexto o según lo que quieres expresar.  
6. A la hora de expresarte o comunicarte en inglés lo realizas sin 
interrupciones, (por ejemplo, uso de muletillas, pausas prolongadas 
entre palabras y oraciones) de modo que se puede entender el mensaje 
completo que quieres trasmitir. 
7. Al leer los textos en inglés, reconoces los signos propios del idioma y 
regulas tu modo de lectura. 
8. En sus lecturas de los textos de inglés, comprende los signos propios del 
idioma para entender el contenido que trasmiten los textos. 
9. Los textos, oraciones o frases que realizas en inglés tienen la estructura 
según las normas gramaticales del idioma. 
10. Respetas las reglas ortográficas del idioma inglés y escribes las palabras 
correctamente. 
11. Las palabras, textos y oraciones que usted crea en inglés, tienen una 
relación y secuencia lógica correcta, de modo que son coherentes.  
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12. Logras crear textos con coherencia y, sobre todo, manteniendo el tema 
que elegiste. 
13. Al crear textos en inglés, puedes expresar con facilidad tus propias 
ideas.   
Numero de ítems: 13 
Tipo de aplicación: Colectiva 
Tiempo de duración: 45 minutos. 
Forma de calificación: Conglomerados por respuestas de acuerdo a las escalas de 
calificación. 
Dimensiones: Comprensión oral, expresión oral, comprensión lectora, expresión 
escrita. 
- Autor: Castellano Inga Alex. 
- Adaptación: Haydee Aguilar Quispe. 
4.6.  Método de análisis de datos 




Capítulo V. Resultados  
5.1.Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
5.1.1. Validez del instrumento 1               
Tabla 3 Expertos Validadores del instrumento 1               
Experto Nombre Promedio de valoración 
Exp 1 Dr. Aurelio Gonzales Flórez 80% 
Exp 2 Dr. Fernando Antonio Flores Limo 75% 
Exp 3 Dr. David Beto Palpa Galván 85% 
Exp 4 Dr. Luis Magno Barrios Tinoco   90% 
Promedio Final de Validez 82.5% 
5.1.2. Validez del instrumento 2 
Tabla 4 Expertos Validadores del instrumento 2               
Experto Nombre Promedio de valoración 
Exp 1 Dr. Aurelio Gonzales Flórez 85% 
Exp 2 Dr. Fernando Antonio Flores Limo 80% 
Exp 3 Dr. David Beto Palpa Galván 65% 
Exp 4 Dr. Luis Magno Barrios Tinoco   80% 
Promedio Final de Validez 77.5% 
El promedio final de que se obtuvo de parte de los 4 expertos es de 82.50% en el 
Instrumento 1 y 77.50% en el Instrumento 2, lo cual muestra que los instrumentos 
aplicados son muy buenos; es decir los instrumentos fueron formulados con un lenguaje 
pertinente y entendible para los encuestados, son perceptibles en conductas objetivas, 
adecuados según el avance de la ciencia en educación en el contexto de análisis, la 
organización que tienen es lógica, tienen un equilibrio de cantidad y calidad, contribuyen 
al análisis del nuevo enfoque pedagógico, se basan en criterios propios de la ciencia 
educativa, existe coherencia entre variables dimensiones e indicadores y finalmente 
responden a los objetivos planteados y al propósito de la investigación. 
5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
Para obtener la fiabilidad de los instrumentos, se basó en la medición del coeficiente del 
Alpha de Cronbach, el cual es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una 
escala de medida. 
Los resultados obtenidos se llevarán al SPSS para determinar el Alfa de Cronbach, 
luego se hará una medición para determinar el nivel de confiabilidad basada en la siguiente  
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Tabla 5 
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0  
De 0.01 a 0.49  
De 0.50 a 0.75  
De 0.76 a 0.89  
De 0.90 a 1.00  
No es confiable  
Baja confiabilidad  
Moderada confiabilidad  
Fuerte confiabilidad  
Alta confiabilidad  
Fuente: Elaboración propia 
Nota: nivel de confiabilidad se obtendrá con los valores mencionados en, Hogan (2017). 
Para determinar la confiabilidad se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach orientado a 
valorar la consistencia interna del instrumento, con este coeficiente se consiguió los 
resultados provechosos al aplicarse a los indicadores motivación y aprendizaje del idioma 
inglés en estudiantes del 2° año de I.E.S General Ollanta del distrito de Urubamba - Cusco.  
Tabla 6 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 103 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 103 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 7 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de cronbach N de ítems 
.859 19 
La tabla N° 4, se compone de dos columnas las cuales muestran los coeficientes Alpha 
de Cronbach de .859, en la otra columna se observa el número de elementos que son 19. 
Por consiguiente, podemos observar que el Alpha de Cronbach es mayor a .70 esto quiere 
decir que los instrumentos elaborados en la presente investigación son confiables. Es decir, 
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los resultados obtenidos en la confiablidad del instrumento en Alfa de Cronbach son de 
.859, el número de elementos es 19 (total de preguntas elaboradas). 
5.2.Presentación y Análisis de Resultados 
5.2.1. Estadísticos descriptivos 
Tabla 8 
Género 






Masculino 58 53,2 53,2 53,2 
Femenino 51 46,8 46,8 100,0 
Total 109 100,0 100,0  
 
Figura 2 Género (elaboración propia) 
La tabla N° 5 indica que, del total de alumnos encuestados de la Institución Educativa 
General Ollanta del distrito de Urubamba pertenecientes al 2° año de secundaria, el 53.2% 
pertenecen al género masculino y el 46.8% pertenecen al género femenino. 










Regular 4 3,7 3,7 3,7 
Bueno 34 31,2 31,2 34,9 
Muy 
bueno 
71 65,1 65,1 100,0 
Total 109 100,0 100,0  
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Figura 3. Motivación (elaboración propia) 
La tabla N° 6 indica que, del total de alumnos encuestados de la Institución Educativa 
General Ollanta del distrito de Urubamba pertenecientes al 2° año de secundaria, el 
65,14% poseen una muy buena motivación para aprender el idioma inglés, el 31,19% 
posee buena motivación y el 3,67% tiene una regular motivación. Esto se puede deber a 
que los docentes, la familia de los estudiantes y los propios estudiantes tienen pleno 
conocimiento de que el idioma inglés es importante hoy en día debido a que este idioma 










Regular 12 11,0 11,0 11,0 
Bueno 46 42,2 42,2 53,2 
Muy 
bueno 
51 46,8 46,8 100,0 




Figura 4. Motivación intrínseca (elaboración propia) 
La tabla N° 7 indica que, del total de alumnos encuestados de la Institución Educativa 
General Ollanta del distrito de Urubamba pertenecientes al 2° año de secundaria, el 
46,79% poseen una muy buena motivación intrínseca para aprender el idioma inglés, el 
42,20% posee buena motivación intrínseca y el 11,01% tiene una regular motivación 
intrínseca. Esto se puede deber a que los estudiantes de 2° año de secundaria se encuentran 
determinados a aprender el idioma inglés porque saben que aprenderlo conlleva ventajas 










Malo 1 ,9 ,9 ,9 
Regular 6 5,5 5,5 6,4 
Bueno 48 44,0 44,0 50,5 
Muy 
bueno 
54 49,5 49,5 100,0 




Figura 5. Motivación extrínseca (elaboración propia) 
La tabla N° 8 indica que, del total de alumnos encuestados de la Institución Educativa 
General Ollanta del distrito de Urubamba pertenecientes al 2° año de secundaria, el 
49,54% percibe una muy buena motivación extrínseca para aprender el idioma inglés, el 
44,04% recibe buena motivación extrínseca, el 5,50% percibe una regular motivación 
extrínseca y 0,92% recibe una mala motivación extrínseca. Esto se puede deber a que los 
estudiantes de 2° año de secundaria se encuentran en un entorno educativo, familiar y 
social en donde les incentivan a que aprendan el idioma inglés, puesto que, estos observan 
que el idioma inglés puede brindar oportunidades de superación personal a los estudiantes. 
5.2.3. Variable Aprendizaje y sus dimensiones 
Tabla 12 
Aprendizaje del idioma inglés 
Aprendizaje  






Malo 3 2,8 2,8 2,8 
Regular 54 49,5 49,5 52,3 
Bueno 52 47,7 47,7 100,0 
Total 109 100,0 100,0  
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Figura 6. Aprendizaje (elaboración propia) 
La tabla N° 9 indica que, del total de alumnos encuestados de la Institución Educativa 
General Ollanta del distrito de Urubamba pertenecientes al 2° año de secundaria, el 
49,54% menciona que su aprendizaje del idioma inglés es regular, el 47,71% indica que su 
aprendizaje es bueno y el 2,75% menciona que su aprendizaje es malo. Esto se puede 
deber a que los estudiantes de 2° año de secundaria se encuentran en un entorno 
globalizado y familiarizado con el idioma mencionado, en el que la gran mayoría de 
medios de comunicación hacen uso del idioma inglés, es por eso que a los estudiantes de 










Muy malo 1 ,9 ,9 ,9 
Malo 2 1,8 1,8 2,8 
Regular 32 29,4 29,4 32,1 
Bueno 58 53,2 53,2 85,3 
Muy 
bueno 
16 14,7 14,7 100,0 
Total 109 100,0 100,0  
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Figura 7. Comprensión oral (elaboración propia) 
La tabla N° 10 indica que, del total de alumnos encuestados de la Institución Educativa 
General Ollanta del distrito de Urubamba pertenecientes al 2° año de secundaria, el 
53,21% menciona que su comprensión oral del idioma inglés es buena, el 29,36% indica 
que es regular, el 14,68% menciona es muy buena, el 1,83% indica que su comprensión 
oral es mala y el 0,92% indica que es muy mala. Esto se puede deber a que los estudiantes 
de 2° año de secundaria tienen acceso constante a medios audiovisuales en inglés, ya sea 
en el internet, música, videojuegos, etc., posibilitando así que los estudiantes logren 










Malo 4 3,7 3,7 3,7 
Regular 33 30,3 30,3 33,9 
Bueno 64 58,7 58,7 92,7 
Muy 
bueno 
8 7,3 7,3 100,0 
Total 109 100,0 100,0  
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Figura 8. Expresión oral (elaboración propia) 
La tabla N° 11 indica que, del total de alumnos encuestados de la Institución Educativa 
General Ollanta del distrito de Urubamba pertenecientes al 2° año de secundaria, el 
58,72% menciona que su expresión oral del idioma inglés es buena, el 30,28% indica que 
es regular, el 7,34% menciona es muy buena y el 3,67% indica que es mala. Esto se puede 
deber a que algunos estudiantes de 2° año de secundaria tienen acceso inmediato y 
constante a medios audiovisuales en inglés, pudiendo ser estos el internet, música, 
videojuegos, películas, etc., además de que pueden tener contacto con personas que 
practican el idioma inglés, posibilitando de mejor manera que estos estudiantes logren 










Muy malo 1 ,9 ,9 ,9 
Malo 3 2,8 2,8 3,7 
Regular 39 35,8 35,8 39,4 
Bueno 55 50,5 50,5 89,9 
Muy 
bueno 
11 10,1 10,1 100,0 
Total 109 100,0 100,0  
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Figura 9. Comprensión lectora (elaboración propia) 
La tabla N° 12 indica que, del total de alumnos encuestados de la Institución Educativa 
General Ollanta del distrito de Urubamba pertenecientes al 2° año de secundaria, el 
50,46% menciona que su comprensión lectora del idioma inglés es buena, el 35,78% 
indica que es regular, el 10,09% menciona es muy buena, el 2,75% indica que su 
comprensión lectora es mala y el 0,92% indica que es muy mala. Esto se puede deber a que 
la mitad de los estudiantes de 2° año de secundaria tienen acceso inmediato y constante a 
medios documentales en inglés, ya sea revistas, textos, libros, etc., posibilitando así que 










Malo 5 4,6 4,6 4,6 
Regular 18 16,5 16,5 21,1 
Bueno 69 63,3 63,3 84,4 
Muy 
bueno 
17 15,6 15,6 100,0 




Figura 10. Expresión escrita (elaboración propia) 
La tabla N° 13 indica que, del total de alumnos encuestados de la Institución Educativa 
General Ollanta del distrito de Urubamba pertenecientes al 2° año de secundaria, el 
63,30% menciona que su expresión escrita del idioma inglés es buena, el 16,51% indica 
que es regular, el 15,60% menciona es muy buena y el 4,59% menciona que es mala. Esto 
se puede deber a que más de la mitad de los estudiantes de 2° año de secundaria lo 
practican en su tiempo libre, navegando en internet, cantando canciones en inglés, 
traduciendo las canciones, o ya sea realizando oraciones o realizando lecturas, lo que 
conlleva a que el estudiante desarrolle una mejor expresión escrita del inglés.  
5.2.4. Correlaciones entre las variables 
Tabla 17 
Correlación motivación y aprendizaje 
 Motivación Aprendizaje 
Motivación 
Correlación de Pearson 1 ,386** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 109 109 
Aprendizaje 
Correlación de Pearson ,386** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 109 109 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia  
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La tabla N° 14 muestra que la significancia (bilateral) es de 0,000 lo cual siendo menor 
a 0,05 demuestra que existe relación significativa perfecta entre la motivación y el 
aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes en la Institución Educativa General 
Ollanta del distrito de Urubamba pertenecientes al 2° año de secundaria.  
Tabla 18 










Sig. (bilateral)  ,000 





Sig. (bilateral) ,000  
N 109 109 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla N° 15 muestra que la significancia (bilateral) es de 0,000 lo cual siendo menor 
a 0,05 demuestra que existe relación significativa perfecta entre la motivación intrínseca y 
el aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de la Institución Educativa General 
Ollanta del distrito de Urubamba pertenecientes al 2° año de secundaria.  
Tabla 19 










Sig. (bilateral)  ,005 





Sig. (bilateral) ,005  
N 109 109 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: elaboración propia 
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La tabla N° 16 muestra que la significancia (bilateral) es de ,005 lo cual es menor a 0,05 
esto demuestra que existe relación significativa entre la motivación extrínseca y el 
aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de la Institución Educativa General 
Ollanta del distrito de Urubamba pertenecientes al 2° año de secundaria.  
5.3. Discusión de resultados 
En relación con los estudios de antecedentes la investigación tienen una similitud con la 
investigación intitulada “La motivación y su relación con el aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 1283” 
realizada por Castellano Inga Alex Fredy & Ninapaytan Flores Daniel y Segura, en donde 
se obtuvo que: Existe una relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 2014; existe una relación significativa entre la motivación 
intrínseca y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 2014 y existe una relación significativa 
entre la motivación extrínseca y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 1283 Okinawa, Ate-Vitarte, 2014. 
Los resultados obtenidos en la investigación tienen una similitud con la investigación 
intitulada “La Motivación y su Relación con el Aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales 
Prada de Huaycán, Vitarte 2012.” realizada por Jhocelyna Barrera Cueva, Alicia Curasma 
Ramos & Angélica Gonzales Ramos, en donde se obtuvo que: La motivación se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de 
educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán- 
Vitarte, 2012”, es decir que la correlación es directa, fuerte y positiva; la motivación se 
relaciona significativamente con la expresión y comprensión oral del idioma inglés en los 
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estudiantes del 4to año de educación secundaria de la Institución Educativa Manuel 
Gonzales Prada de Huaycán-Vitarte, 2012”, porque el nivel de correlación es moderada y 
significativa, la motivación se relaciona significativamente con la comprensión de textos 
del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación secundaria de la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán-Vitarte, 2012”, ya que la correlación es 
directa y moderada y la motivación se relaciona significativamente con la producción de 
textos del idioma inglés en los estudiantes del 4to año de educación secundaria de la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán-Vitarte, 2012”, es decir que la 
correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 






Se presentan a continuación las conclusiones que se llegó con la investigación: 
Conclusiones Descriptivas:  
1. En relación con los estadísticos, la mayoría significativa de la muestra percibe la 
motivación entre los niveles de bueno (31.2%) y muy bueno (65.1%) 
2. En cuanto al aprendizaje del idioma inglés, la mayoría significativa de la muestra 
percibe al aprendizaje del idioma inglés entre los niveles de regular (49.5%) y 
bueno (47.7%). 
Por lo que se acepta la hipótesis general, y se puede concluir que, existe una 
relación significativa entre la motivación y el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del 2°grado de secundaria del colegio General Ollanta del distrito de 
Urubamba – Cusco. 
Conclusiones Correlacionales:  
1. La motivación presenta una relación significativa perfecta, directa y positiva con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la Institución Educativa General 
Ollanta del distrito de Urubamba pertenecientes al 2° año de secundaria, esto se 
evidencia por el valor de significancia que se obtuvo al aplicar la correlación de 
Pearson, siendo este de 0,000 lo cual es menor a 0,05. 
2. La motivación intrínseca presenta una relación significativa perfecta, directa y 
positiva con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la Institución 
Educativa General Ollanta del distrito de Urubamba pertenecientes al 2° año de 
secundaria, esto se evidencia por el valor de significancia que se obtuvo al aplicar 




1. En vista de que la motivación y aprendizaje del idioma inglés están relacionados, 
se debería de aplicar una enseñanza adecuada en las instituciones educativas 
utilizando una metodología en el cual se desarrollen la motivación y el aprendizaje 
al mismo tiempo, esto ayudaría a que los estudiantes logren asimilar y poner en 
práctica el idioma inglés. 
2. Debido a que la motivación intrínseca y el aprendizaje del idioma inglés están 
relacionados, se podría realizar programas educativos para incentivar y concienciar 
a todos los estudiantes, y aún más, a los estudiantes que sigan con esa perspectiva 
de aprender inglés para su futuro profesional. 
3. Como la motivación extrínseca y el aprendizaje del idioma inglés están 
relacionados, se debería realizar actividades como concursos, ofreciendo becas y 
medias becas para los estudiantes. Además, brindar charlas vocacionales constantes 
para que conozcan las oportunidades que se obtienen al aprender y dominar el 
idioma inglés. También se podrían elaborar proyectos con las ONGs que trabajan 
con voluntarios de países en los que el inglés es la lengua nativa, de esta manera los 
alumnos tendrían la opción de seguir mejorando su nivel de inglés en sus horas 
libres.  
4. La investigación realizada podría servir como base para desarrollar propuestas en el 
futuro, para lograr que el idioma inglés sea más sencillo y fácil de aprender para los 
estudiantes de las instituciones educativas de la región. 
5. Son varios los factores relacionados con el aprendizaje del idioma inglés en los 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 
TITULO: MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL 2° AÑO DE LA I.E.S. GENERAL OLLANTA DEL 


















¿Cuál es la relación 
que existe entre la 
motivación y el 
aprendizaje del 
idioma inglés en 




Ollanta del distrito 
de Urubamba – 
Cusco? 
Determinar el grado 
de relación que existe 
entre la motivación y 
el aprendizaje del 
idioma inglés en los 
estudiantes del 
2°grado de secundaria 
del colegio General 
Ollanta del distrito de 
Urubamba – Cusco. 
Existe una relación 
significativa entre la 
motivación y el 
aprendizaje  del idioma 
inglés en los 
estudiantes del 2°grado 
de secundaria del 
colegio General 
Ollanta del distrito de 

































































- Adquisición de 
conocimientos 
- Logros de metas 





- Reconocimiento social 
- Premios e incentivos 
- Intereses y expectativas. 
 
 
- Decodificación de mensajes 
(identificar y comprender 
patrones de sonido) 
- Construcción de significados. 
- (Inferir significados con una 
sintaxis y semántica 
adecuadas) 
 
- Pronunciación: (Emitir y 
articular sonidos al hablar) 
- Entonación: (Variación del 
tono de la voz según el 










139 estudiantes de 5 
salones de 2°grado de 
secundaria de la I.E.S. 
General Ollanta del 




103 estudiantes del 
2°grado de secundaria 
de la I.E General 

















existe entre la 
motivación 
intrínseca y el 
aprendizaje del 
idioma inglés en 
los estudiantes del 
segundo grado de 
secundaria del 
colegio General 
Ollanta del distrito 




Determinar el grado 
de relación existe 
entre la motivación 
intrínseca y el 
aprendizaje del 
idioma inglés en los 
estudiantes del 
segundo grado de 
secundaria del 
colegio General 
Ollanta del distrito de 




Existe una relación 
directa entre la 
motivación intrínseca y 
el aprendizaje del 
idioma inglés en los 
estudiantes del 2°grado 
de secundaria del 
colegio General 
Ollanta del distrito de 









existe entre la 
motivación 
extrínseca y el 
aprendizaje del 
idioma inglés en 
los estudiantes del 
segundo grado de 
secundaria del 
colegio General 
Ollanta del distrito 
de Urubamba – 
Cusco? 
O.E.2: 
Determinar el grado 
de relación existe 
entre la motivación 
intrínseca y el 
aprendizaje del 
idioma inglés en los 
estudiantes del 
segundo grado de 
secundaria del 
colegio General 
Ollanta del distrito de 
Urubamba – Cusco. 
 
H.E.2: 
Existe una relación 
directa entre la 
motivación intrínseca y 
el aprendizaje del 
idioma inglés en los 
estudiantes del 2°grado 
de secundaria del 
colegio General 
Ollanta del distrito de 

































sentido o la intención del 
hablante) 
- Fluidez 
- (expresarse con facilidad sin 
hacer pausas innecesarias) 
 
 
- Traducción de mensajes: 
reconocer los signos escritos. 
- Interpretación de mensajes 
(comprender los signos 
escritos) 
 




- (escribir palabras respetando 
las reglas del idioma) 
- Coherencia 
- (escribir palabras en su 
relación lógica) 
- Unidad 
- (escribir con coherencia sobre 
un mismo tema) 
- Creatividad al expresarse de 
forma oral y escrita: escribir 













Para el procesamiento 
de datos se utilizó el 
programa estadístico 
SPSS V.25 para el 
análisis cuantitativo. 
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Apéndice B: Matriz Del Instrumento Para La Recolección De Datos 







16 % 3 
Tu interés en adquirir más conocimientos del idioma inglés, 




Escala de Likert 
1) Totalmente en 
desacuerdo 
2) En desacuerdo. 
3) Indiferente 
indeciso. 
4) De acuerdo. 
5) Totalmente de 
acuerdo. 
Logros de metas. 
Los esfuerzos mentales y físicos que aplicas son suficientes 
para la obtención y logro de tus metas de aprendizaje de 
inglés. 
Experiencias estimulantes. 
Las experiencias que has acumulado, estimulan y contribuyen 
a sentirte constantemente motivado para aprender el inglés. 
Motivación extrínseca 
Reconocimiento social. 
16 % 3 
El reconocimiento que te dan tus padres, familiares, 
conocidos y/o profesores te estimulan a continuar 
aprendiendo el idioma inglés. 
Premios e incentivos. 
Los premios, distinciones o halagos que recibes de otras 
personas te estimulan a continuar aprendiendo el idioma 
inglés. 
Intereses y expectativas. 
Los intereses y expectativas que tienes, son una fuente de 





patrones de sonido. 
16 % 3 
En el proceso de aprendizaje del idioma inglés, al oír el 
sonido de las palabras, oraciones, frases y demás, usted 
reconoce e identifica las diferencias de las mismas. 
Interpretación de mensajes: 
comprender patrones de 
sonidos. 
En el proceso de aprendizaje del idioma inglés, al oír el 
sonido de las palabras, oraciones, frases y demás, usted 
comprende y entiende el significado las mismas. 
Construcción de 
significados: inferir 
significados con una 
sintaxis y semántica 
adecuadas. 
Con respecto a tu aprendizaje del idioma inglés, usted logra 
inferir o deducir el significado de algunas palabras según el 
contexto en las que se presenta en las oraciones o frases. 
Expresión Oral 
Pronunciación: Emitir y 
articular sonidos al hablar. 
16 % 3 
Pronuncias y articulas correctamente los sonidos de las 
palabras, de manera que es comprensible para tu oyente. 
Entonación: Variación del 
tono de la voz según el 
sentido o la intención del 
hablante. 
Las entonaciones que manejas cuando hablas en inglés 
expresan enojo, afirmaciones, interrogaciones y/o 
exclamaciones para lo que quieres expresar. 
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Fluidez: expresarse con 
facilidad sin hacer pausas 
innecesarias. 
A la hora de expresarte o comunicarte en inglés lo realizas sin 
interrupciones, (por ejemplo  uso de muletillas, pausas 
prolongadas entre palabras y oraciones) de modo que se 
puede entender el mensaje completo que quieres trasmitir. 
Comprensión Lectora 
Traducción de mensajes: 
reconocer los signos 
escritos. 
11 % 2 
Al leer los textos en inglés, reconoces los signos propios del 
idioma y regulas tu modo de lectura. 
Interpretación de mensajes: 
comprender los signos 
escritos. 
En sus lecturas de los textos de inglés, comprendes los signos 




Uso de estructuras 
gramaticales: producir 
significados. 
26 % 5 
Los textos, oraciones o frases que realizas en inglés tienen  la 
estructura formal según las normas gramaticales del idioma. 
Ortografía: escribir 
palabras respetando las 
reglas del idioma. 
Respetas las reglas ortográficas del idioma inglés y escribes 
las palabras correctamente. 
Coherencia: escribir 
palabras en su relación 
lógica. 
Las palabras, textos y oraciones que usted crea en inglés, 
tienen una relación y secuencia lógica correcta, de modo que 
son coherentes.  
Unidad: escribir con 
coherencia sobre un mismo 
tema. 
Usted logra crear textos con coherencia y, sobre todo, 
manteniendo el tema elegido. 
Creatividad al expresarse 
de forma oral y escrita: 
escribir con ideas 
originales. 
Al crear textos en inglés, usted puede expresar con facilidad 
ideas propias y originales. 
TOTALES 100% 19  




Apéndice C. Cuestionario  
Estimado estudiante recurro a su persona para que pueda brindarme su apoyo en 
responder con sinceridad y veracidad la siguiente encuesta que tiene por finalidad recoger 
la información sobre: Motivación y Aprendizaje del Idioma Inglés en Estudiantes del 2° 
Año de la I.E.S. General Ollanta del distrito de Urubamba – Cusco. Utilice el tiempo 
necesario. La encuesta es individual. Muchísimas gracias por su colaboración valiosa. 
1. Género 
a) Masculino           
b) Femenino 











1 2 3 4 5 
 
ITEMS 
Escala de valoración 
 
1 2 3 4 5 
MOTIVACIÓN 
Motivación intrínseca  
1. Tu interés en adquirir más conocimientos del 
idioma inglés, es el mejor que puedes dar. 
1 2 3 4 5 
2. Los esfuerzos mentales y físicos que aplicas son 
suficientes para la obtención y logro de tus metas 
de aprendizaje de inglés. 
1 2 3 4 5 
3. Las experiencias que has acumulado, estimulan y 
contribuyen a sentirte constantemente motivado 
para aprender el inglés. 
1 2 3 4 5 
Motivación extrínseca  
4. El reconocimiento que te dan tus padres, 
familiares, conocidos y/o profesores te estimulan 
a continuar aprendiendo el idioma inglés. 
1 2 3 4 5 
5. Los premios, distinciones o halagos que recibes 
de otras personas te estimulan a continuar 
aprendiendo el idioma inglés. 
1 2 3 4 5 
6. Los intereses y expectativas que tienes, son una 
fuente de ánimos para continuar esforzándote y 
aprender más del idioma inglés. 
















1 2 3 4 5 
 
ITEMS 
Escala de valoración 
 
1 2 3 4 5 
APRENDIZAJE 
Comprensión Oral  
7. En el proceso de aprendizaje del idioma inglés, 
al oír el sonido de las palabras, oraciones, frases 
y demás, reconoces e identificas la diferencia de 
las mismas. 
1 2 3 4 5 
8. En el proceso de aprendizaje del idioma inglés, 
al oír el sonido de las palabras, oraciones, frases 
y demás, entiendes el significado las mismas. 
1 2 3 4 5 
9. Con respecto a tu aprendizaje del idioma inglés, 
logras sobreentender o inferir el significado de 
algunas palabras según el contexto en las que se 
presenta en las oraciones o frases. 
1 2 3 4 5 
Expresión Oral  
10. Pronuncias correctamente los sonidos de las 
palabras, de manera que es comprensible para 
el/la que escucha. 
1 2 3 4 5 
11. El acento que le das a las palabras y 
entonación de oraciones cuando hablas en inglés, 
expresan enojo, afirmaciones, interrogaciones 
y/o exclamaciones según el contexto o según lo 
que quieres expresar. 
1 2 3 4 5 
12. A la hora de expresarte o comunicarte en 
inglés lo realizas sin interrupciones, (por ejemplo 
uso de muletillas, pausas entre palabras u 
oraciones) de modo que se puede entender el 
mensaje completo que quieres trasmitir. 
1 2 3 4 5 
Comprensión Lectora  
13. Al leer los textos en inglés, reconoces los 
símbolos propios del idioma y regulas tu modo 
de lectura. 
1 2 3 4 5 
14. En tus lecturas de los textos de inglés, 
comprendes adecuadamente los signos propios 
del idioma para entender el contenido que 
trasmiten los textos. 
1 2 3 4 5 
Expresión Escrita  
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15. Los textos, oraciones o frases que realizas en 
inglés, tienen la estructura formal y según las 
normas gramaticales del idioma. 
1 2 3 4 5 
16. Respetas las reglas ortográficas del idioma 
inglés y escribes las palabras correctamente. 
1 2 3 4 5 
17. Las palabras, textos y oraciones que creas en 
inglés, tienen una relación y secuencia lógica 
correcta, de modo que son coherentes. 
1 2 3 4 5 
18. Logras crear textos con coherencia y sobre 
todo, manteniendo el tema que elegiste. 
1 2 3 4 5 
19. Al crear textos en inglés, puedes expresar 
con facilidad tus propias ideas. 






Apéndice E: Ubicación Geográfica 
 
Distrito de Urubamba 
 













Aplicación de las encuestas 
 
Instrucción sobre el adecuado marcado de las encuestas 
 
 
